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E I D I O X O ^ T I D E X . . ^ . T ^ R I D E 
De boy. 
A/aár id , dioíflm&rfi 17 
L A T O S O A ' 
Anoche ss estrenó en el Teatro R e a l la 
ópera " L a T o s c a " del maestro Puccini» ob-
teniendo un é s i t o ruidoso. 
E L M A T R I M O N I O 
D E L A F R I N O B S A 
E n el Consejo de Ministros extraordi-
nario celebrado ayer bajo la presidencia 
¿ e S. M- la Usina Regente, para tratar 
del matrimonio de S. A R. la Princesa de 
Asturias , la Reina dijo que h a b í a accedi-
do á la pet ic ión d é l a mano de su hi ja pri-
m o g é n i t a que lo h a t í a hecho el enviado 
del Conde de Cssorta, padro del novio. 
E n vista de esto el Consejo acordó pre-
sentar hoy á las Cortes el Mensaje Regio 
c o n t e n i é n d o l a s capitulaciones matrimo-
niales y solicitando la autor izac ión de 
IÜS Cámaras para el referido matrimonio. 
N A U F R A G I O 
Reinan grandes temporales en el Medi-
terráneo- A cansa de ellos se ha estre 
Hado contra la escollera del puerto do 
M á l a g a un buque de guerra a l e m á n , es-
cuela de aprendices navales, resultando 
n\uchos muertos y heridos. 
La última coseclia 
CH Vuelta Abaj» 
Según informe que ha enviado á 
sa gobierno el cónsul de Alemania 
e n esta plaza, la última cosecha d e 
Vuelta Aihajo puede calcularse eo 
«nos 130.000 tercios, de los cuales 
el 25 por 100 es de hoja tan suma-
mente pequeña, colas, que sirven 
únicamente para cigarros y u n 20 
p o r 100 que absolutamente para 
B a d a sirve, quedando, por l o tanto, 
unos 80,000 tercios en condiciones 
aprovechables para la i D d u s t r l a 
dentro y fuera del país, aún caando 
escasean en dicho saldo capas de 
colores claros. 
Nuestro colega local E l Tabaco, 
«segnra q u e el referido informe 
adolece do grandes errores, supues-
to que hasta fines de l pasado mes, 
solo se habían recibido en esta pla-
za 174.495 tercios procedenteé d e 
Vuelta Abajo y 17 439 de los dis-
tritos conocidos por e l nombre de 
"Semi-Vueltas," sumando en jun io 
101.937 tercios, y suponiendo que 
qnedan en el campo unos 7 ú 8 mil 
t t reios más, llegaremos al total má-
ximo de 200.000 tercios de ambas 
clases. 
¡Onánto distan de la realidad las 
cuentas galanas sacadas á princi-
pios de año por el ex-Secretario de 
Agricultura, Sr. Kíus Rivera, el 
que anunció que la cosecha de este 
año en la Vuelta Abajo ascendería 
á nada menos que 510.000 tercios, 
los que tendremos que depositaren 
el almacén de las quimeras, con e l 
1 000.000 de toneladas de azúcar 
del "l iavana Post." 
Cuando, basándonos en informes 
que nos h a b í a n sido suministrados 
p o r personas inteligentes (\ impar-
ciales en el asunto, impugnamos 
tan estupenda aseveración y d i j i -
nios que la producción en Vuelta 
Abajo no llegaría ni siquiera á l a 
mitad de la cantidad en que la cal-
cu!aba el Secretario de Agricultu-
ra, nos salieron ai encuentro E l 
Tahaco y su colaborador Sr. Piuta-
jorra, el cual para demostrarnos la 
exactitud del cálculo del Sr. Secre-
tario de Agricultura, ee tomó el 
ímprobo trabajo de contarnos y 
enumerarnos, distrito por distrito, 
e l número de malas sembradas en 
cada uno, las que sumaban no re-
cordamo ya cuantos miles de mi-
llones. 
Sin poner en duda la exactitud 
de los datos de nuestros contrin-
cantes, nos concretamos á contes-
tarles que la base sobre la cual 
tanto ellos, como el señor Secretario 
de Agricultura, asentaban sus cál-
culos, era falsa, supuesto que no 
constituye una cosecha el número 
de matas sembradas ni tampoco la 
extensión de terreno que se dedica 
á cualquiercultivo, sino la cantidad 
del producto que se recoge en bue-
nas condiciones y se remite al 
mercado para su venta. 
Los hechos han venido á corro-
borar de la manera más completa 
cuanto dijimos en aquella lecha, 
toda vez que según los datos que 
nos suministra el mismo "Tabaco," 
apenas alcanza la úl t ima produc-
ción d é l a hojavueltabajera y semi-
bajera á 200000 tercios, faltando 
por lo tanto, nádamenos que 55 000 
tercios para la mitad de los 510.000 
tan pomposamente anunciados por 
el señor Secretario de Agricultura 
apoyado por el citado colega y el 
señor Pintajorra. 
QÜÜ VáDiS, DOMlÑi? 
Gaei s in te t izamos el sa lado de la 
Asamblea de propie ta r ios qae t u v o lo-
gar ayer, domingo, en los salones del 
Ü e n t r o A s t u r i a n o , al nuevo Pedro qae, 
en forma de oficina amer icana de sa-
n i d a d , va descaminada l l e v á n d o n o s á 
la c ima de lo imposible . 
S e g ú a c á l c a l o s qae hice al l í con a l -
ganos amigos , pasaban de 60 mil lones 
de pesos los representados en aqael 
solemne acto de protesta. 
P r e s i d i ó la Asamblea el notable j a -
r isooosal to Dr. D . A n t o n i o S. Basta-
raante presidente del Ü e n t r o de la Pro-
piedad Urbana . 
D e todo al l í se h a b l ó , pnes no habo 
d i s c a s i ó n ; tres faeroa los notas m á s 
salientet-: 
Pr imero : la del discurso de na spaar 
qae, s e g á n me informaron, es el doctor 
Ede lman. E s t o v o o p o r t a n í s i m o en sas 
comparaciones y descripciones, qae, 
d e s p a ó a de prodaeir , á veces, la h i l a -
r i d a d del aad i to r io , t e r m i n ó coa n u t r i -
dos aplaasos. 
Segando: la del s e ñ o r don Segando 
Alva rez qae h a b l ó var ias veces con i n -
disoat ib le au to r idad y ent re ot ras cosas 
de las torpezas qae se e s t á n cometien-
do en el conectado de los inodoros con 
las cloacas, qae á a t e s se p r o h i b í a por 
no estar preparadas para ese se rv ic io . 
B l seflor A l v a r e z fué t a m b i é a m a y 
aplaudido. 
Y tercero: la de l no tab le disoarso 
del Sr. Bas tamante , frecaentemente 
i n t e r r u m p i d o por los aplausos de los 
oooourrontes, que, como era de espe-
rarse, aprobaron el p l a n que t r a í a es-
t u d i a d o como Presidente del Oeut ro 
de la Prop iedad U r b a n a con algunas 
adiciones tomadas de los discursos de 
los Sres. Bde lmann y A l v a r e z y cayo 
p lan , si mal no recuerdo, consiste p r in -
c ipa lmente en pedir á la A u t o r i d a d 
M i l i t a r : 
1? Qae se suspendan todas las ó r -
denes dadas por la oficina de Sanidad 
á los propie tar ios , para hacer instala-
ciones ó modificaciones en sus propie-
dades urbanas , mientras no se comien-
cen las obras del a lcan ta r i l l ado , 
2° Qae se sup r ima esa oficina de 
Sanidad y que se observen y hagan 
observar las leyes munic ipales p o r 
qu ien corresponda. 
Es ta e x p o s i c i ó n s e r á presentada por 
n r a comis ión que fué propuesta por 
el mismo Presidente y aprobada por 
la Asamblea . 
Gomo el s á b a d o , r e c i b í un o p ú s o n l o 
sobre h ig iene p ú b l i c a del Dr. D. V i -
cente de l a G u a r d i a , t u v e o c a s i ó n de 
most rar á la Asamblea los datos to-
mados por d icho s e ñ o r de la "Es ta -
d í s t i c a d e m o g r á f i c o san i t a r i a de la 
H a b a n a " desde 1883 al 1893 y de la 
é p o c a ac tua l . 
Según estos, la m o r t a n d a d por cada 
mi l h ab i t an t e fné. 
en 1888 el 32 9 
" 1889 " 29 5 
" 1890 " 36 4 
" ] 891 31 4 
" 1892 " 3 1 3 
" 1893 " 33 0 
mmm 
C 1713 13-31 
" de papeles para tapicería, molduras, 
cuadros, cromos,pintnra8 de todas cla-
ses y aparatos y productos químicos 
para fotografía. 
8 3 A guacato 88 
MODISTA Y CASA DE MODAS 
D E D O L O R E S C O L O M D E V A L L D E P E R A S 
42 Conipostela 42 rasi esquina á Obispo. Tel. 566. 
_ Eeta rueva casa de moda? acaba de recibir de Parle varioe rcodeloe en vestido 
de señora, ealidae de teatro, visttae María ADtouieta, cacas y « c x b r e r o s para señora» y 
niñas. 
Para la exclusiva confección de esta casa ee ha recibido grao surtido de sedas, 
lanao, alpacas, piqués, tules, guipuree, eocajee, blondas j ctroe cuchos y variados ar-
tículos de alta novedad. 
Se confeccionan toda clase de prendas de vestir para seScrae y niñas con mode-
los que fe reciben en cada correo de Farie. 
Corpets superiores de $1.50 en adelante. Breveté, el coreet mejor y m&é eiegante 
conocido hatta hoy á $5.30 oro. 
Especialidad eo vestidos para novias. 
MODISTA. CASA DE MODAS. SEDERIA 
C O M P O T E L A . 4 2 , c a s i e s q u i n a á Obispo . T e l é f o n o 5 6 6 . 
7657 12a-4 O 
y t é u g a a e prespnte qae s e g ú n la eata-
d í s t i c a del D r . V a l l e habo a ñ o s de re-
presentar el 25 p g de los fallecidos en 
el H o s p i t a l MiiTsar, qae abora no 
exis te . 
L a p r o p o r c i ó n aotaal os: 
el a ñ o 1899 de 35 92 
10 meses de 1900 . . . „ 25.66 
de Boero á O Uabre . 
Veamos la fiebre a m a r i l l a , en el ele-
mento c i v i l : 








i d . 
i d . 
i d . 
i d . 
i d , 







i d . en 10 msees de 1900 
de Enero á Ü c t a b r e . 
¡Y para este resa l tado saorifleamos 
en dos a ñ o s , qae van á t e r m i n a r den-
t ro de anos d í a s , doce veces el i m p o r t e 
annal del impuesto sobre la r iqueza 
nrbanal l l 
M á s de lo qae oaesta el a loan ta r i -
l l ado l l l 
B i e n hizo D , Segando A l v a r e z en 
proponer qae, en lo eaoesivo, todas 
las reolamaoiones, todas las qoejas 
del p rop ie ta r io se d i r i j a n por medio 
del ü e n t r o de l a Propiedad Drbana , 
á cayo fin, nadie debe dejar de snscri-
birse, como ya lo estamos machos des-
de ea c r e a c i ó n . 
Es precipo nnirse, porque para la 
r iqueza urbana de la Hnbaua , qne ya 
tiene sobre si hipotecas y censos por 
va lor de noventa mi l lones de pesos y 
ana ley de desahucio deficiente, han 
de veni r ei toaciones d i f íc i l es y LO es 
la menor la qne ha de ocasionarle la 
a m n l i a c i ó o del e m p r é s t i t o si se hace y 
la del A l c a n t a r i l l a d o si se realiza. 
Los recursos corr ientes del A y o n t a -
tf tmiento, analizados ya en t iempos de 
Q.aik y m á s ta rde del s e ñ o r Gordoo 
( a ú n conservo la copia de su cablegra-
ma) cuando a ú n no pesaban sobre 
ellos dos impor tan tes e m p r é s t i t o s 
realizados á cambio de c r é d i t o s pas i -
vos, con qu i t a , no son suSoientes n i 
para la a m o r t i z a c i ó n del A l c a n t a r i l l a 
do ni para la del e m p r é s t i t o y t e n d r á n 
que pesar sobre la propiedad nrbana, 
si nuest ro defensor no consigue que se 
obtengan de o t ra fuente del tesoro 
p ú b l i c o . 
M i e n t r a s t a n t o detengamos al nue-
vo Pedro de los revent i ladores que nos 
rev ien tan con la c é l e b r e frase que se 
a t r i buye a l redentor qae, por esta vez, 
e s t á l l amado á serlo el "Cen t ro de la 
p r o p i e d a d C ^ ^ b a a a , ^ — A E R A R T E . 
Lunes , 17. 
P. S.—Acabo de firmar las cua r t i -
l l as y me ocurre d i s c u r r i r , s in é x i t o , 
sobre la d e s p r o p o r c i ó n que gua rdan 
loa 103 fal lecimientos de fiebre amar i -
l l a en 1809, eindo este a ñ o de m á s de-
funciones 
Guando el general L e r s u n d i e r a Ca-
p i t á n General de esta I s l a , el c ó l e r a 
estaba haciendo macha v í c t i m a en la 
Habana; sin embargo, el general m a n -
d ó cantar el Te Deum, coya medida me 
s o r p r e n d i ó t a n t o que me a p r e s u r ó á 
p regun ta r l e á q u é o b e d e c í a dec i r ana 
men t i r a de esa clase. 
" Y o no miento, me c o n t e s t ó , mando 
cantar el Te Deum, no por que haya 
t e rminado el c ó l e r a , s ino por la iermi-
n a ^ í d n , que ha de ven i r . A s í q u i t o el 
miedo que es peor que la enfermedad.1 ' 
nvES'macHN 
E l Gobernador M i l i t a r , en orden n ú -
mero 508, pub l icada en la Gaceta, dis-
pone qne el Presidente y los Magis-
t rados del Supremo que no e s t á n en 
aso de l icencia, abran una inves t iga-
c ión para ave r igua r si son exactos los 
hechos citados eo el informe de la Se-
c r e t a r í a de J u s t i c i a qne s i r v i ó de ba-
se para la c e s a n t í a de los M a g i s t r a -
dos de la A n d i e n c i a d e la Habana don 
Federico M . de la Quin tana , don E m i -
l io Ig les ia , don Rafael M a y d a g á n y 
don Francisco G u i r a l , y del .Tu^z de 
p r imera ins tancia del d i s t r i t o Geste, 
don Fel ipe S á n c h e z Romero. 
L a i n v e s t i g a c i ó n d e b á extenderse á 
j n z g i r l a conducta d é l o s s e ñ o r e s I g l e -
sia, M a y d a g á n y G u i r a l , como M a g i s -
trados, y la del s e ñ o r S á n c h e z Rome-
ro, como Juez de pr imera ins tanc ia , en 
cuanto á su i n t e r v e n c i ó n en loa antos 
del p le i touDejado de V i l l a t e " y á s í en 
los informes que respect ivamente d i r i -
g ie ron a l Gobie rno sobre ese asunto 
loa t res pr imeros y el ú l t i m o , sere-
latrtron debidamente los hechos. 
T a m b i é n el Supremo i n v e s t i g a r á la 
conduc ta y proceder del s e ñ o r M a r t í -
nez de la Q u i n t a n a , como Pres idente 
de la A u d i e n c i a de la Habana , s in que 
respecto á este ex t remo lo ordenado 
pueda alegarse como precedente en lo 
por ven i r . 
E l Supremo o i r á por escri to á los i n -
teresados y e x a m i n a r á e l expediente , 
pasando é s t e d e s p u é s , con el in forme 
que corresponda, al Gobernador M i -
l i t a r . 
A c t u a r á como secretario en la inves-
t i g a c i ó n , sin voz n i voto, el Secretar io 
del T r i b u n a l Supremo s e ñ o r Mesa Do-
m í n g n e z . 
EN EL COLEGIO 
DE ABOCADOS. 
A y e r se r e u n i ó la J u n t a genera l del 
Colegio de Abogadee, para c o n t i n u a r 
la s e s i ó n suspendida el d o m i n g o ante-
r ior , y el Decano, Sr. Sola, h izo una 
e x p o s i c i ó n de ta l lada y comple ta de 
sus gestiones y de las de la J u n t a d o 
Gobierno doran te la semana, dando 
cuenta ai propio t iempo de aquellas 
comunicaciones cambiadas entre el De-
canato y el Gobierno M i l i t a r y de una 
suscr i ta por los vocales de la J u n t a 
de Gobierno recien electa, que no fue-
ron publ icadas en los p e r i ó d i c o s . A 
c o n t i n u a c i ó n insertamos dichas comu-
nicaciones, as í como la p r o p o s i c i ó n que 
fué aprobada por l a inmensa m a y o r í a 
de los concurrentes, d e s p u é s de un 
h á b i l y elocuente discurso del Sr. Gon . 
zá lez Lanoza. V o t a r o n en con t ra tres 
colegiados y otros tres se abstuvie-
ron . 
M a y o r General Leonardo Wood , 
Gobernador M i l i t a r , 
Habana. 
Honorab le General : 
Cumpl iendo el deseo de V d . m a n i -
festado en sa c o m u n i c a o i ó i i de 8 del 
ac tua l , d i l ec tura á é s t a en la s t ía ión 
del Colegio de Abogados celebrada eo 
el d í a de ayer, quedando la J a u t a ge-
neral perfectamente enterada de sus 
t é r m i n o s elevados é inspirados en sa-
nos pr inc ip ios de gobierno. 
Como complemento de lo expuesto, 
7 por acnerdo de la J u n t a de Qobier-
no en s e s ión de esta misma fecha, que 
se hace as í i n t é r p r e t e de los s en t i -
mientos de sus c o m p a ñ e r o s , me cum-
ple comunicar le respetuosamente OUH 
la e l ecc ión de funcionarios judic ia les 
dest i tuidos para ocupar puestos en d i 
cha J u n t a en el a ñ o p r ó x i m o , só lo sig-
nifica y só lo puede in te rpre tarse como 
una m a n i f e s t a c i ó n de la s i m p a t í a que 
á los colegiales mereoe el empleo para 
la r e m o c i ó n de esa clase de funciona 
rios, de procedimientos menos sujetos 
á error que el apl icado en el caso de 
los i n d i v i d u o s de que se t r a t a , median-
te la g a r a n t í a que ofrece el opor tuno 
j u i c i o ante el T r i b u n a l adecuado, para 
la d e p u r a c i ó n de los cargos que se 
formulen , y a r m o n i z á n d o s e esa m a n í 
f e s t a c i ó n con los t é r m i n o s e x p l í c i t o s y 
muy satisfactorios de la respetable co-
m u n i c a c i ó n de V d . , los funcionarios 
des t i tu idos no t o m a r á n p o s e s i ó n de 
sos puestos en la J u n t a da Gobierno, 
hasta que el caso de los mismos sea 
resuelto por el Supremo T r i b u n a l de 
esta I s la , para lo cu »1 esos func iona -
rios f o r m u l a r á n de* le luego su s o l i c i -
tad ante la elevada a a t o r i d a d de V d . ; 
r e s u l u c i ó n que han adoptado en el 
propio d í a de hoy, en qne les he dado 
á conocer la c o m u n i c a c i ó n de V d . 
A s i se compagina la mera c u e s t i ó n 
de pr inc ip ios que ha se rv ido de base á 
la e l ecc ión de esos func ionar ios y que 
es ajena á toda idea personal en n in -
g ú n sent ido, con la necesidad de que 
^Hün sometidos ^ j u i c io ante e lSnpremo 
T r i b u n a l , y recaiga acerca de ellos re-
a o l u c i ó n de i n c u l p a b i l i d a d , antes de 
qne puedan ocupar sus puestos de D i -
pu tados . 
La e l ecc ión de don Federico M o r a , 
dec id ida por la suerte d e s p n ó a de dos 
sucesivas votaciones s in res a l t ado de-
finitivo, pudiera in terpre tarse por a l -
guien en terreno diverso del que ha 
servido de base para la d e c i s i ó u de los 
otros colegiales. Sobre t a l d e o i s i ó o ae 
l i m i t a este Decanato á r e m i t i r á usted 
copia de las comauicaciones qae han 
mediado ent re el mismo y el s e ñ o r 
Mora , aprobadas por la j u n t a de Go-
bierno, las cuales confirman las m a n i -
festaciones que verb^ lmente t uve el 
honor de rea l izar á usted acerca de 
los sen t imientos de d icha j n n t a respec-
to de la persona l idad de usted. 
Drt usted respetuosamente, Ltopoldo 
de Sola, Decano del Colegio de A b o -
gados. 
(E.-ta c o m u n i c a c i ó n es del 10 del 
cor r ien te . ) 
A l Colegio de Abogados : 
Agradecemos sinceramente á nues-
t ros c o m p a ñ e r o s de este foro el hecho 
de habernos elegida para l lenar honro-
sos puestos en la J n o t a de Gobie rno 
de nues t ro Colegio. Sabemos lo que 
esa e l e c c i ó n vale y s ignif ica . Sabemos 
q u e es una m a n i f e s t a c i ó n en apoyo de 
los elevados p r inc ip ios que ga ran t i zan 
la independencia j u d i c i a l como base 
i n e l u d i b l e para la rec ta admin i s t r a -
c i ó n de j u s t i c i a . Butendemos t a m b i é n 
que es deber nuest ro no ocupar aque-
U G U E T E S 
J U G U 
"La Casa de Hierro", OBISPO 
y AGUACATE, realiza una gran factura recibida de 
París la última semana. 
c ]875 a 17 D 
L TURCO 
MONTE 11713--HABAM 
E s t e Establec i in ien lo ha recibido un colosal s u r -
tido, en trajes, abrigos, mackferlands, 
y d e m á s arl iculos para C A B A L L E R O S y N I Ñ O S . 
P A R A L O S Q U E V I A J A N 
Sobretodos, Eusos enguatados, ropa interior de abrigo, mantas de viaje, etc., etc. 
A L O S S11ES. S A S T R E S 
E l mejor surtido en C A S I M I E E S , A R M O U E E S , A L B 1 0 N E S y V I C U Ñ A S , así como-
todas clases de forros. Precios más ventajosos que nadie. 
Precios fijos marcados en cada artículo. 
COMPRO AL CONTADO Y YENDO A L C O N T A D O 
Este es el secreto de mis precios tan baratos. 
E-3 D 
Limes 17 de diciembre de 1900 
FINCION POR TANDAS. 
E S T R E N O E S T F E N O 
PKÜÜKAMA 
A l a s S - l O i 
El Barquillero 
A l a s e ' i o i 
Eilr«r. de !B itrtoe'.i ío ID icio 
Toros del Saltillo 
iTEATRO DE ALBISÜf l a s l O ' l C : El Tesoro del Estómago Precios por lu tumU 
GRAN COMPAÑIA DE ZARZUELA 
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Idem i lenciu o parado. 
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O». 1865 15-16 D 
\ CSTMaflana manee, boceñolo y despedid» d J 
\ Tlol.nlca hnbacero Btindia de áa'as. 
I . A F I L O S O F I A iCíraud sucess! A J A J C A A J ^ ^ W * ¡Grand MICOSS! 
i s r i B i P T T J i i s r o nsrs. 7 3 "sr 7 5 , IEJSQ. - A - s^nsr P I C O L A S . 
Liquida en el improrrogable plazo de 60 días, 300 mi l pesos de ropa. El pueblo entero, ' uy especialmente las 
damas, deben visi taLA F I L O S O F I A en los actuales momentos. 
Novedades á granel. Precios excepcionales. 
¡A L A F I L O S O F I A ! ¡A L A F I L O S O F I A ! ¡ A L A F I L O S O F I A ! 
c 1806 (0 
G, R A M E N T 0 1 V C>. O B I S P O 32. SURTIDO ELEGANTÍSIMO. SOMBREROS DE SEÑORAS. M E J O R E S M O D I S T A S D £ E U R O P A 
D I A R I O D E L A M A R I N A . — 0 icieu'ora 1 7 ce 1903 
IIOB pu 'Rtos sin qnei se noa r ehab i l i t e 
la p r o p U mano dt»l Gobernador m i l i t a r 
í^oe DOS ha des t i t a ido . Oonf iamo« en 
los p r inc ip ios de r e c t i t a d del Gobier-
no. 8 i determinados datos qae solo 
ba podido apreciar bajo pr isma a r t i f i -
c i a l le ban t razado como senda de sa 
deber I» medida á nosotros apl ioada, 
ebr igamoa la segur idad de qae la rec-
t i f i c a c i ó n de eeos datos y aa coloca-
c i ó n en el ú n i c o terreno que lea correa-
pende, y ú o i o o den t ro del cnal de-
b ^ n SÍ-T aqni la tadoa, han de oondaoir 
á l lenar nnestroa deseos. D a s e á b a 
moa qae nnes t ra conducta faera jazga 
d a y cal i f icada por T r i b u n a l adecuado: 
por T r i b u n a l que cons t i tuyan elemen-
tos agenoa á toda parc ia l idad en cual-
qu i e r sent ido que fuere. L a forma de 
nueat ra d e a t i t u c i ó a noa hizo suponer 
qne cont ra eae hecho era i o á t i l todo 
recurso, A el lo ae deba que no haya-
mos antea apelado ante la misma au-
t o r i d a d del Gobernador m i l i t a r . 
L a c o m u n i c a c i ó n del Gobierno M i l i -
t a r d i r i g i d a en el d í a de ayer al Oole-
gio de Abogados , y que hoy ha paea-
to el Sr. Decano en nuestro conoci -
mien to , noa abre la puer ta del ju ic io 
pa ra que nues t ra conducta sea depu-
r a d a y juzgada por nuestro m á s ele-
vado T r i b u n a l de jua t io ia . Noa hemos 
apresurado á someternos á su fal lo: y 
cuando eae fal lo ae d ic te en el terreno 
t io ioo que puede enoarnarae, oonaide-
ra remoacomo uno de loa m á a apreoia-
f3oe honores de noeatra v i d a ocupar los 
puestos que nnestroa c o m p a ñ e r o s noa 
h a n o torgado .—Habana , 10 de Dic iem-
bre de 1 9 0 0 . — F K D B E I C O MARTÍNEZ 
DB QUINTANA.—KA-PABL MAVDAGÁN. 
—FKANOISCO GÜ IR A L — E M I L I O ÍOLE 
8IA. 
PR0P0SICI0ÍT 
Los colegiales que auscriben propo-
nen á l a J u n t a General que acuerde: 
A p r o b a r l a o n d u c t a de la J a n t a de 
Oob ie rno en todoa loa incidentea que 
h a n ocur r ido con mot ivo de las ü l t i m a a 
cleccionea: la c o n t i n u a c i ó n en d icha 
J u n t a de ana actualea miembros haata 
que ae real icen nuevaa elecciones, de 
i tcnerdo con loa nuevoa Bs ta tu toa qne 
pueda tener el Colegio: qne es o to rgue 
n n vo to de confianza á la J u n t a de 
Gobie rno para que resuelva todas las 
rueationes pendientea, para que for-
m u l e y aoatenga todoa loa recursos y 
las medidas que juzgas oportunas en 
p r o t e c c i ó n de los intereses morales y 
mater ia les de la O o r p o r a e i ó o , y para 
qne establezca las nuevaa oondioionea 
« á qoe debe ajustarse, en au caso, co-
mo a s o c i a c i ó n pr ivada , in t roduc iendo 
con ese objeto laa reformas qne es t ime 
conveniente ó necesarias en los Esta-
tu tos , aia per juic io de que é s t a s sean 
adicionadas ó rectificadas por el voto 
de la m a y o r í a , en la p r imera Asamblea 
general de asociados que se celebre: y 
que la J u n t a general transfiere, ade-
/ m á s , á la de Gobierno todos sus pode-
res para qne resuelva con plena a u t o -
r i d a d cua lqu ie ra c u e s t i ó n que pueda 
euaoitarse ó convenga plantear antea 
de la p r i m e r a Asamblea general de 
asociados, que qneda convocada para 
las doce del d í a 20 de Enero de 1001, 
y en la cual d a r á cuenta la J u n t a de 
Gobierno de todas laa resoloolonea qne 
hub ie re adoptado y de todas las d i l i -
gencias pract icadas en ejercicio de laa 
faonltadea que se le o torgan por el 
presente acuerdo.— Habana, 16 de d i -
c iembre de 1900.—JOSB A . GONZÁ-
L E Z LANUZA.—RAMÓN EBEA.—JÜAN 
FEANOISOO O'FA RRILL.—ANTONIO 
F E R N A N D E Z C R I A D O - F E D E R I C O MO 
BA. 
Los m í e ! » DFÜSÍS. 
H e a q u í la ins tancia acordada ayer 
en la r e u n i ó n celebrada en e l Cen t ro 
A s t u r i a n o . 
Sr. Gobernador m i l i t a r . 
A n t o n i o S. de Buatamante , presiden-
te del Cen t ro de la Propiedad urbana 
de esta c iudad , en r e p r e a e n t a c i ó n de 
d i cho Centro y de nn g ran n ú m e r o de 
propie tar ios reunidos hoy para este ob-
j e t o , á usted d igo : 
Que los propietar ios de fincas u r b a -
nas en esta cap i t a l se lamentan hace 
meses de las ó r d e n e s qne est&n rec i . 
h iendo de las oficinas de Hig iene y Sa-
n i d a d . 
N o se han opuesto nunca los propie-
ta r ios á la l impieza y d e s i n f e c c i ó n de 
Boa edifioioa. Tienen en eso un verda-
dero i n t e r é s , y han aeoundado laa ó r -
denea reoibidaa y se ban an t i c ipado á 
ellaa en m u l t i t u d de casos, mien t ras 
resol taban ú t i l e s ó beneficiosas y mien-
traa estaban al alcance de eos r e -
cursos. 
S in duda la fac i l idad y el agrado con 
qne los propie tar ios , i n s p i r á n d o s e en 
altoa móva les de bienestar p ú b l i c o , aco-
gieron y secundaron loa p r o p ó s i t o s del 
depar tamento de H ig i ene , hizo formar 
h loa enoargadoa de este servic io una 
idea equivocada de nueatroa recureoe 
y de noeatra paciencia, o lv idando que 
ni aon los primerea inagotables , n i l le-
ga la aeguoda hasta el ex t remo de so-
por tar ó r d e n e s , cuyo c u m p l i m i e n t o es 
imponible, y de aceptar ein protes ta 
que un d í a t ras o t ro puedan enrique-
cerae con loa despojos de la propiedad 
urbana las indus t r i a s favorecidas i n d i -
rectamente por el lu jo de medidas 
san i ta r ias que noa agobiao y empo-
brecen. 
S e r í a muy fácil encon t ra r nn med io 
de poner t é r m i n o á estas d i f i cu l t ades . 
B a s t a r í a d io ta r , p rev io acue rdo con 
loa propie tar ios , cier taa reglaa gene-
ralea a que hub ie ra de sujetarse la 
c o n a t r u c c i ó n y saneamiento de laa ca-
sas de la c iudad . A s í e v i t a r í a m o s que 
de un afio á o t ro ó de u ñ ó á o t ro mes 
resul tan i n ó t i l e a las obr^a p r imera -
mente ordenadas, deficientea laa ina-
talaoionoa hechas por orden super io r , 
inadecuados loa procedimientos aegui-
doa de acuerdo con ó r d e n e s anter iores 
aobro higiene y proviaionalea sobre 
todo, como nueva y constante amena-
za de gastos y molestias, los sacrif i-
cioa que ahora ae nos imponen . 
Esas reglas fijas, unidas h l a ana-
p e n s i ó n de todo t raba jo i m p o r t a n t e 
mientras no se e f e c t ú e el a l c a n t a r i l l a -
do ó se conozca de nn modo d e f i n i t i v o 
las medidas que impongan , p o d r í a n 
se rv i r de a o l u c i ó n e q u i t a t i v a al con-
flicto pendiente. 
Ea t an to m^s convenieate la ana-
p e n s i ó n de toda claae de medidaa 
cuanto que voces competentea, con 
verdadera a u t o r i d a d t é c n i c a , ponen en 
duda la eficacia de laa medidaa sani-
tarias que han venido e m p l e á n d o s e y | 
haata sostienen au i n u t i l i d a d absoln 
ta. Con ellaa, en efecto, la fiabre ama-
r i l l a ha seguido noa marcha ascenden-
te», en l u g ^ r de decrecer, y la m o r t a l i -
dad, cont ra lo que era de esperar, no 
ha tenido d i s m i n u c i ó n sensible. 
Por o t r a parte, la Oficina de Sani -
dad ha funcionado ya lo bas tante pa-
ra que nuestraa autor idadea locales 
conozcan, si de an t iguo no lo conocie-
ran , loa medioa adecuadoa para mejo 
rar laa condicionea h i g i ó n i c a a de esta 
p o b l a c i ó n . Loa finea qae la i n t e rven-
c i ó n americana pereigue requieren qoe 
eaoa aervicioa se entreguen p ron to á 
gente de nuestra raza y de nues t ra 
lengua, con qu ien podamos entender-
nos ain d i f i j u l t adea cuando l lega el 
momento de en tab lar reclamaciones y 
á quien podamoa expl icar en cada oa-
ao nueatro derecho con plena concien-
c ia por au par te de nuestraa peceaida-
dea y de nueatra manera de ser. Laa 
ordenanzaa de c o n s t r u c c i ó n vigentes 
y laa reglaa generalea de nueatro de-
recho a d m i n i s t r a t i v o proporc ionan por 
ahora medios adecuadoa para qne las 
autoridades competentea no t ropiecen 
con o b s t á c u l o a lguno en la m i s i ó n que 
debe e n c o m e n d á r s e l e s . 
Eso no impide qne ae l leve á cabo 
por una c o m i s i ó n m i x t a de propieta-
rios y funcionarios del orden fiscal, 
por ejemplo, una de ten ida inves t iga-
c i ó n sobre los mot ivos de queja qoe 
haata ahora se dejan sent i r en t re loa 
contr ibuyentea por p rop iedad u rbana . 
La comis ión p o d r á e s t imar si es posi -
ble l levar laa obraa que conatantemen-
te se ex igen al l í m i t e i n ú t i l á qne es-
t á n l legando en u n pata an iqu i l ado 
por la guerra , l a s t imado en su produo 
c íón tabacalera hasta por derechos de 
e x p o r t a c i ó n incomprenaiblea, amena-
zada por la ven ta de sna an'ioarea por 
recientes convenios in ternacionales 
qne ae anuncian en la R e p ú b l i c a nor -
teamericana, y t an r ico en esperanzas 
en deseos y en alientos, como escaso 
de recuraos materiales y de verdade-
ros aux i l ios para ea r e o o o s t r u c o i ó n de-
finitiva. 
B n m é r i t o d é l o expuesto á usted 
pido se s i rva : P r imero : A c o r d a r el 
nombramiento de una c o m i s i ó n inves-
t igadora de las quejas qoe han v e n i d o 
f o r m u l á n d o s e con los propie tar ios ur-
banos. Segundo: Declarar en suspenso 
todas las medidaa acordadas por el De-
par tamento de H ig i ene y eanidad con 
¡ ¡ L L E G A M O S a l F I N ! ! 
S B I M P O N B L A L Í Q ü l D A C I O N D E L SIGLO» PORQUE SB V A 
E l J 
Qaiere y lo consigne liquidar todas sus existencias. 
El público se aprovechará con los eiguieotes prf-cios 
Horma Bulldog BARRISTER de todas olaeea y formas 
á $ 4 - 2 5 
Duración seis mesea, uso diario. 
FLORSEEIMde todas clases y coloree 
á $ 4 - 2 5 
que valen en todaa partea á I 6 oro. 
á $ 4 - 2 5 
célebres por eo comodidad y durac ión 
DORSCH y FACKAH. varias clases 
A $3-50, 4-25 Y 5-30 
todos valen e! doble. 
L o n u n c a v iato . eef i es . de P. C O E T B S y C C M F 
E n g l a c é . r u s i a , becerro , etc., eet i lo M a d r i l e ñ o , u n a gr&c par t ida 
A $ 4 - 5 0 P L A T A . 
A c a b a d o » de r e c i b i r , e s t i lo pred i l ec to de) p ú b l i c o y e s c i u - i r e 
de e s t a c a s a . 
Horma Cubana, corte Madrileño. 
P u n t s r a e r e f o r m a d a s y m a t e r i a l e s I m p e r i a l e s e s c e g i ó c a . 
DURACION G A R A N T I Z A D A . 
E n c a l z a d o para s e ñ o r a s 7 n i ñ o s , t e o e m o s e a p l é c d i o c s s u r t i d o » 
que r e a l i z a m o s en l a s m i s m a s p r e p o r e : e n e s 
Obispo esq. á A g u i a r E L PASEO TeU' fmv 513, Habana c isia 
Posturas de Tabaco. 
En la finca "Armenteros y Borroto", barric ce Caelguas, entre Sao 
José de laa Lajaa y Jaraco, se venden m a g n í f i c a s p o s t u r a s 
de t a b a c o , da l e g i t i m a s e m i l l a de V u e l t a 
A b a j o , á precio moy moderado. 
Dirijirse á dicha finca, y para inlortues, en la Rabana á Silveira y 
Oomp., MERCADERES 5. c 1737 a!i avd20 ?7 
c a r á c t e r p rov is iona l , hasta qne se pon 
g » en e j e c o c i ó n el proyecto dol nuevo 
a lcantar i l l ado . Tercero: Seflalar lae re-
glas & que hayan de ajumarse de nna 
manera general los propie tar ios urba-
nos para los servicios de higiene qae 
e s t í n en a r m o n í a con dicho a l c a n t a r i -
l lado; y Coar to : Dec la ra r d i s n e l t o ó 
e x t i n g u i d o el referido Depa r t amen to 
de Hig iene para que eos a t r ibuciones 
queden encomendadas, den t ro de laa 
reglas que al efecto se d ic ten , á l a s au-
toridades locales correspondientes se-
g á n nuestra o r g a n i z a c i ó n a d m i n i s t r a -
t i v a . 
Habana, D ic i embre 1G de 1900. 
Para entregar al genera? W o o d la 
ins tancia que precede se n o m b r ó noa 
c o m i s i ó n compuesta por los s e ñ o r e s 
D . Segundo A l v a r e z , D . Francisco Sal-
cedo. D , Vicente H e r n á n d e z , D . N i c o -
l á s de C á r d e n a s . D , Francisco Zalaya , 
D . Francisco Reyes, D . Manuel G ó m e z 
Per i t , D . S e b a s t i á n F e r n á n d e z V e l a s -
oo, D . A n g e l ü o w l e y , D . Manue l Saa-
vedra, D . L u i s G a l b á n , D . J o s é M? 
T r i l l o y D . A n t o n i o S. Bos t aman te . 
NECROLOGÍA: 
Dolorosamente nos sorprende la n o -
t i c i a de haber fa l lec ido en esta c i u d a d 
la bondadosa y respetable s e ñ o r a Se-
rafina Al fonso de GUelI , dama d i s t i n -
g u i d í s i m a perteneciente á nna de las 
m á s ant iguas é i lus t res famil ias de la 
sociedad cubana. 
Dechado de esposas y de madres , 
hizo de oa bogar, hoy teSido de s o m -
bras imborrables , hermoso san tuar io 
de todas las v i r tudes . 
Su muerte s e r á sent ida en toda nues-
t r a sociedad. 
En ella no contaba m á s que amigos 
y admiradores la excelente s e ñ o r a qoe 
al bajar á la turaba solo deja afectos, 
s i m p a t í a s y bendicionos, 
Reciban la e x p r e s i ó n de noes t r a 
profonda pena el inconsolable v i n d o , 
don J o a q u í n G ü e l l y R e n t é , y los h i -
jos amantis imos de la tinada, entre los 
qne se cuenta Gonzalo G ü e l l , amigo 
entraSable del que t raza estas l ineas. 
Paz á los restos de la que fué t an 
d i g n a y fué tan buena. 
E l ent ier ro de la s e ñ o r a dona Sera-
fina Alfonso de Gii«ll se e f e c t u a r á ma-
Gana, á las ooho de la misma, sal iendo 
el f ú n e b r e cortejo de la casa cal le de 
O ' K e i l l y c í í m . 52. 
m 
E L G E N K B A L WOOD 
A y e r por la m a ñ a n a salieron pa ra 
Matanzas el general W o o d y s e ñ o r a , el 
comandante Backer y s e ñ o r a y el te-
niente Oarpenter, 
E l general W o o d i n s p e c c i o n ó en d i -
cha c iudad todos lof» cuarteles en que 
e s t á n alojadas las fuerzas arnericanas 
y c e l e b r ó nna larga entrevis ta con el 
A lca lde , s e ñ o r Lecoooa, sobre la cons-
t r u c c i ó n de un muelle en la desembo-
cadura del r í o San Joan , cuya obra 
c o s t a r á 200,000 pesos p r ó x i m a m e n t e . 
E l Gobernador M i l i t a r de esta I s l a 
y sus a c o m p a ñ a n t e s l l egaron á la H a -
bana en I» madrugada de hoy de re-
greso de so e x c u r s i ó n . 
E L MÜERMO 
Bnbana, 14 d(? (íiciembre de lOílO. 
E l Gobernador General de O o b » ha 
tenido á bien disponer la p u b l i c a c i ó n 
de la s igniente orden; 
L a p r o p a g a c i ó n del muermo en la 
c iudad de la Habana hace necesaria 
una a c c i ó n inmedia ta á fio de l o g r a r 
en ex te rmin io . Las personas abajo ex-
presadas, const i tuyendo nna J u n t a , se 
r e n n i r á n en las ofioinas del J - fe de 
Sanidad de d icha c indad á la mayor 
brevedad posible, para que e s tud ien y 
recomienden el sistema que deba em-
plearse para e x t i r p a r el ma l . 
Personal de la Junta 
E l Oomandante W i l l i a m O. Gorgas , 
ü . S. A . , Jete de Sanidad de la Ha-
bana. 
J o s é Sigarroa , Casa de Socorro de 
la p r imera demarca ti ó n, 
H o n o r ó F , L a i n ó , Profesor V e t e r i -
nar io . 
E l Comandante de Estado Mauor, 
J. 0. BICKE.Y. 
TOMA DB POSESION 
E l d ia 14 t o m ó poses ión del ca rgo 
de Jnez de i n s t r u c c i ó n dw A l a c r a n e s , 
el soilor don R a m ó n J . Madr iga) . 
E E P O S I O I O N D K L S E Ñ O R J A I M E 
E l Gobernador General , ó propuesta 
del Secretario de Jus t i c i a , ha nombra-
do al s e ñ o r don Manue l Ja ima, Magia -
t r a d o d e A u d i e n c i a , a d s c r i t o , p o r ahora , 
á la de la Habana , con el haber anua l 
correspondiente á d i cha plaza, mien-
t ras se d e c i d » , deacnerdo con l a conve-
niencia del servicio, el cargo que en 
de f in i t i va deba desempe&ar. 
L A C A R R E T E R A D B SAN ANTONIO 
A L R I N C O N 
E l Gobernador m i l i t a r ha aprobado 
nn c r é d i t o de 50,000 pesos con des tmo 
á la c o n s t r u c c i ó n del camido de S i n 
A n t o n i o de los B a ñ o s a l R i n c ó n . 
Sa ha dispuesto que se preparen 
con la mayor brevedad los documen-
tos necesarios para subas tar estas 
obras en trozos de cua t ro k i l ó m e t r o s . 
M A N I F E S T A C I Ó N 
E s t n tarde, á las t res , se e f e c t u a r á 
nna m a n i f e s t a c i ó n organizada por los 
maestros y maestras de la H a b a n a en 
honor del Super in tendente de las Es-
o n e l a » de l a I s l a M r . A l e x i s E v e r e s t 
F r y e . 
C R E D I T O A P R O B A D O 
E l general W o o d ha aprobado n n 
c r é d i t o de 6.000 pesos con dest ino á la 
compra de in s t rumen tos de f í s i ca y 
q u í m i e a para el i n s t i t u t o de S a n t i a g o 
de Ooba. 
T a m b i é n ha aprobado o t ro c r é d i t o 
de 5.000 pesos sol ic i tado p o r el i n s t i -
t u t o de Santa C la ra con i g u a l objeto. 
G U A R D A C O S T A S 
E l general Wood ha dest inado á los 
puer tos de Matanzas , Ü i e n í a e g o a , Nue-
v i tas , Manzan i l l o y San t iago do Ooba , 
los cinco guarda-costas l legados re-
c ientemente á este puer to . 
R E G R E S O 
A y e r t a rde regresaron á esta c ap i t a l 
el coronel Scot t , el secretario de Esta-
do y G o b e r n a c i ó n , s e ñ o r Tamavo y el 
teniente Me Ooy, de su via je á Ba taba -
n ó , á cuyo ponto fueron á inves t iga r , 
de orden del general W o o d , los suce-
sos ocur r idos reoientemente y las p r o -
testas or ig inadas con t ra el c a p i t á n de 
aquel puer to , 
L O S R E S T O S D E L M A T N B . 
E n la subasta efectuada el d í a 15 
para la e x t r a c c i ó n de los restos del 
acorazado l i f t t f ta , que se encuent ra en 
esta b a h í a , se presentaron dos propo-
PÍCÍODHB, s iendo nna de la casa de Z a l -
do y C* por $30,000 v la o t r a de una 
casa amer icana por $245,000. 
S E C U E S T R O 
L a e d i c i ó n del d í a Io del cor r ien te 
mí s del p e r i ó d i c o E l Pueblo Libre que 
ve la luz en esta c a p i t a l , fué secues-
t r a d a por o rden del Juez Correcc ional 
de Regla, con m o t i v o de la pub l i ca -
c ión de un suelto. 
C I R C U L O O C C I D E N T A L 
Es ta noche se r e ú n e la j u n t a d i r e c -
t i v a de esta s i m p á t i c a soeiedad en la 
morada de su entus ias ta pres idente 
R ica rdo Tes tar , San Rafael 34, para 
t r a t a r de la i n a u g u r a c i ó n del C i r c u l o . 
Loa que deseen engrosar las filas de 
socios pueden hacerlo bajo loa requi -
sitos qoe s e ñ a l a el Reglamento en la. 
t e s o r e r í a , es tablecida en O ' R e i l l y 2 ». 
SOCIEDAD D E N T A L I ; 
Esta sociedad c e l e b r a r á s e s i ó n pn 
b l iaa boy Iones 17 del corr iente , en su 
local Amis ta . ! , 60, 
Por o r d e n del Sr. Pres idente lo ha-
go p ñ b l i o o , sup l i cando á los s e ñ o r e s 
asociados i a m á s p u n t u a l asistencia. 
Habana d ic iembre 17 de 1900. 
E l Secretario, 
Dr. Augusto Rentó. 
PARTIDO NACIONAL OCBANO 
Comité del barrio de San L á z a r o . 
Siendo hoy, lunes 17. el S i n t o Pa-
t rono de este bar r io , el C o m i t é , en ob-
sequio del vec indar io ha o rgan izado 
nna g r an f o n c i ó o de fuegos a r t i f i c i a l 
les, bajo la in te l igente d i r e c c i ó n del 
celebrado p i r o t é c n i c o Sr. Tarao ido , 
qoe q u e m a r á seis p i e z a » de reconoci-
do m é r i t o frente al Parque de T r i l l o ; al 
p rop io t i empo la banda de P o l i c í a da-
r á una r e t r e t a en el c i t ado parque, 
tocando lo mejor de su escogido reper-
t o r i o . 
El C o m i t é Nac iona l de San L á z a r o 
t iene la honra de i n v i t a r por este me-
dio á los vecinos para qne asistan á l a 
antedicha fiesta. 
Habana 15 de d ic iembre de 100Í).— 
E l Secretario, ÍM. Cnstflló. 
ESTADOS OIDOS 
S e r v i c i o d e l a P r e n s a ASOC.^OÓ. 
De hoy 
N a e v » Y o r k , d ic iembre 17. 
M A S R 1 Ü A F ü E A N T B S 
E l HonoraSlo Wil l ian V a m liorna, Pre-
siden to de T A e C u b a n C o n i p n i n j , 
qae acaba de regresar da Caba i bard0 
del vapor S e r / t t r a i i p n , áe la casa de 
W a r d , dico que cada vez qae visita aque-
lla I s la ae qasda sorpraadiio de loa pro-
gresos qae va hacionio dosie su ocupa-
cioa par le s Estados Unidos los cuales la 
han coüvort idc en el país mas rico del 
mundo-
F i l a d í l f l » , d ic iembre 17. 
L A R E F I N E R I A E N P R O Y E C T O 
E l principal intsresado en el proyecto 
de e s tab lear una ¿ran refinería de a d ú -
car en esta c iuáad , dics que no existe la 
menor in tenc ión éo combatir á la " L i g a 
Azucarera ' ' ni á ninguna otra entidad 
comercial, d i e no están relacionados co-
mercialmente con la fi-ma " A r b u c k e 
Hermanos" de Nueva York y sa proponen 
rtfinar a z ú c a r de caña y de r e m c U c h a . . 
N u e v a Y o i k , d ic iembre 17. 
M R . J B A R R I S O N 
E n un discurso r a c i a n t s m í u t s pronun-
ciado por el ex-Prosldsnta de los listados 
Unidos, Mr. Harrison, é i t e ha atacado 
duramente al Gobisrno por la posición en 
que se ha coloc&do sosteniendo que la 
Const i tac ión do los Estados Unidos no r i -
jo ni en Puerto Rico ni en P á i p i n a s -
W a s h i n g t o n , d ic iembre 1?. 
L A R B O L A M A C I O N 
E l s eñor Dagetao. cemisionado de P u e r -
co Pwico en Washington» piensa conferen-
ciar con las diversas autoridades de esta 
capital con el fin de legrar que se pro-
mulguen leyes que se consideran necesa-
r ias en Puerto Rico y asimismo sa pro-
pono reclamar que la isla de Cuba reinte-
gre al tesoro do Puerto Rico la cantidad 
de 2 523 000 pesos que ésta faci l i tó á 
Cuba-
P t k i n , d ic iembre 17. 
S O R P R E S A 
D E U N C A M P A M E N T O . 
U n destacamento de tropas inglesas ha 
logrado sorprender un campamento de 
''boxeadores" al nordeste de esta capital, 
habiendo matado cuarenta- Los ingleses 
no tuvieron bajas. 
L O Q D B D I C E D N B O X E A D O R 
Los expedicionarios dicen que han en-
contrado todo el país en un estado com-
pleto de anarquía- U a "beseador* mu-
ribundo dijo qne el movimiento actual 
s e g u i r á hasta que hayan matado a l "úl-
timo demonio extranjsra" que hay en 
China-
M O D I F I C A C I O N 
D B L A S C L A U S U L A S 
Mr. Satow, ministro i n s l é s en ór^a, ha 
recibido instrucsion.s de su ecbiemo pi-
diendo que se modifique una de las cláu-
sulas de la Nota d ip iomái ica queso pro-
ponen dirigir en mancomún las Potencias 
á l a China, c láusu la qu? les d ip lomát icos 
extranjeros consideran como muy impor-
tanteypor lo tanto que representa nuevos 
retrasos y dificultades para ¡as negecia-
ciones-
N o s e h a divulgado aun la naturaleza 
d e l a o b i e c c i ó i hecha por el gobierno da 
la Gran Bretaña-
M á l a g a , d ic iembre 17. 
N A U F R A G I O 
Se ha ido á pique cerca de este puerto 
el buque escuela de aprendices navales 
a lemán G n e i s e n a u al tratar de refu-
giarse de arribada en ésta, huyendo a l 
mal tiempo que reinaba íaera . 
Cien individuos de su dotación, incluso 
su comandante, han perecido ahogados 
Otros cuarenta han logrado salvarse, pero 
en su m a y o r í a están mal heridos-
Q H A N D £ S S Ó H P H E S A S DE 
L A S E C C I O N X 
ba recibido infinitos objetos de verdadero gusto para obsequios de Pascuas y será sorprendente el 
inmeDfcO y variadísimo surtido que presentará eo este año en 
Capricliosos Juguetes para los Bebés. 
á qoienenobseqoiaremos con VALIOSOS REGALOS eu el dia de los SANTOS REYES. 
Además de esto ofrecerá boy 
X J . A . 
O T R O ESPLÉNDIDO R E G A L O D E PASCUAS 
Consiste muest ro obsequio 
en un he rmoso C E S T H O D h 
M I S A , p i é de meta i r epu jado 
y b a n d e a r t e c r i s t a l t a l l a d o . 
Dos elVír i intes J A R R A S D h 
C R I S T A L , de Bohemia-
Un r i co J U E G O P A R . A R E -
I R E S C O, con «rran j a r r o y 4 
vasos c r i s t a l m u s e l i n a , v 
Dos b o n i t a s F I G U R A S D E 
T E R R E - C O T T Í C , cuyo v a l i o -
so l o t e se so r t ea i rl íl las 1 0 de 
IB i n a í l a n a de l 2.5 d i a de IJA 
XA T I V I D A D U R L S E S O R . 
IIIST I T J ^ ^ O S 
desde hoy al bendadoeo pueblo de la Habaua para que acuda á recojer las papeletas que teñe-
IDOB á su disposición en la popular 
S E C C I O N X 
G B A N D E S A L M A C E N E S D E Q U I N C A L L A 
OBISPO 83. OBISPO 83. f̂>-\D 
EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
U C T 7 B A T I V A . V l O O B i a A í T T B T B B C O W B T I T ü T B l f T » 
Emulsión Creosotada de Eatell 
ti) • T d 7-1 D 
Londres» dic iembre l i . 
L O S B O E U S 
S I día 13 del actna!, esjea da S a s t m , 
Cracge, un decticamenta de caba l l e jh da 
Brabant, sn sn mayer parta reciuta*, q sa 
no h a b í a n f ú g s e a i : aan, visiarua; á laa 
m n e s c o n los bo«rt, psrdiendo ctatro 
hembras muai tos» á i a c i s w s h a r i i s s v 
ciacto veinte tnsicirares. 
Les feowi han pusto en libertad a 
tresciantoa vaints ingleses cae h i c i a r j n 
prisionares ü i t i m á m o n t e . 
L s s b:?rs q'aa atacaren la craiad da 
T r y h a i d , Oranga.el diez dsl c ó m a n t e , t u -
vieron c ionío veinte bajas entre t u e r t e a 
y heridos. 
Los inglesas perdieron v a c t i c á n c o en-
tre mnertoa y ber iáoa 7 otros treinta ca-
yo paradero se ignora-
M a l a g a , dicií-tnbre 17, 
C Ó >:0 S B H U N D I O 
E L i 4 G N E I S £ N 4 C J . ' » 
E l bcqne do guarra alomin G u e i -
s e ñ a n h a c í a varios diaa quese encen-
traba Ondeada e n e a t ü pnarra antes de 
qae se hani iese ayar per la mañana . 
Sa habla anunciado para ayer temtira-
no una revista de les guardias-marinas, 
que dftbia verificarte i las diez de la m t r 
í h n a . De pronto el temporal arrecie, so-
plando el viento con vioieí ic ia hurací ina-
da, y se dio la crden de llamada lo aatea 
posible con objeto da formar las brigadas, 
pero las olas alcanzaron al buque^ haeiea-
do garrear el ancla y h l t a n i o ' la cadena 
en el estrechonaz^ con lo que el buq^a 
quedó al garete 7 sin doíensa , l l evándolo 
el temporal contra al romua-olas, dondo 
sa estrel ló 7 hundió , quedando solo los to-
as fuera del agua. 
Muchos aruardias marinas tomawa la 
tabla do jarc ia , desde d e c á e pedían a u -
xilio. 
S e ros hacen grandes elegios del h e -
roico ecmprrtamiento del bote-salva v i -
das de la es tac ión de salvamento de n á u -
frages de Málaga , el cual logró salvar á 
quince náufrago?, paro á causa del exea-
siva peso que contenía zezobró e l b«tev 
- h e g á r d o s e doce t r i n u l a n í e s del G n e i -
e n a n 
L a s autoridades da M a r i n a salvaren i 
muchos marineros alemanes-
Los teatros de M á l a g a han cerrado sus 
puertas en s e ñ a l de duelo* 
INaeva York^ d i a i e m h r e 17, 
E L P E O P O S I T O 
D E L P R B S I D E N T a 
^Dice el corresponsal de 2 'he N e i v 
Y o r k H e r a l d en Washington, que 
a a y motivos just i f íoados para"asegurar 
que el Presidente Mo I t a & B se propone 
que Cuba no se sapara da los Sstados 
Unidos. 
Sao J a a n (Puer to Rico) , d io iembre 17. 
C A M B I O D B R E G I M E N 
H a cesado el gobierna mil itar de Puar-
to Eico- E l general Davis ha partido hoy 
ara los Balados Unidcs 
Lcndrea , d ic iembre 17, 
G E N E R O S I D A D E O E R 
_ Los boers han puesto en libertad á tres-
cientos veinte ingleses que hicieren pri«» 
sionaros en el combate de Nocitgedacht, 
cerca de Pretor ia . 
Londres , d ic iembre 17. 
D E S B 3 P E R A O I O N I N G L E S A 
L a noticia da lo hecho por los boers na 
aa aliviado ni calraaio la d e s e s p e r a c i ó n 
que siente el pueblo i n g l é s con motivo 
da la derrota, así como no le consuela el 
derroche de hero í smo mostrado per el ge-
neral Clemsnts duran ta l a retirada, cnsn-
do loa conduotores del ganado, naturales 
del p^ís, ocasionaron la pérdida de m u c h a 
parto de la impedimenta. 
B A J A 8 
"üa parlamentario dice qua entre los 
muertos en ê  ú l t i m o encuentro se h a -
la un h i j : del genaral boer Joubert, 
fallecido hace meses. 
L a s bajas de los ingleses durante la p : « 
sada semana ascieaden á m á s de mi l . 
A l E L U T i 
Por siempre alabado sea 
El L i c o r puro de B r t a . 
x 
Lo inventó el Dr. González 
Hace treinta años cabales. 
Su fama con fuerza vibre 
En tierra de Cuba libre. 
Para los males del pecho 
Es lo mejor que se ha hecho. 
x 
A l viejo qne tose fuerte 
Lo cura y libra de muerte. 
La vieja que sufre asma 
A) mejorar se eutusiasma. 
Señora, no se haga sorda, 
Pruébelo y verá si engorda. 
Balsámico y vegetal 
N o reconoce r ival . 
Cura bronquios y garganta 
Y los catarros espanta. 
De B r e a tiene el L icor 
UD agradable sabor. 
Se vende cosa tan rica 
De San Jo&é en la Botica. 
Todo el mundo la conoce 
En H A B A N A 112. 
c 1719 » D 
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Una hoja de 
mi Almanaque 
H a u desfilado por es-
tas pAcÍDae reyes y san-
to filósofos y poetas, 
r h é r o e s y m á r t i r e s , hom-
bres de ciencias y hom-
brea de a b n e g a c i ó n , Bo-
cea as p r ó s p e r o s y adver-
aos, p á g i n a s de g lo r i a y 
p á g i n a s negras, todo á 
la ven tora , como ha sal-
t ado á la memoria a l rebuscar datos 
eobre el seceso del dia- T ó c a l e hoy el 
t o r n o á on hombre qoe figora como QB 
g r a n benefactor de la hnmanidad , ha-
biendo hecho nna cosa ^n extremo sen 
c i l l e : p ropaga r no t o b é r c a l o , en eo* 
comieozos combat ido, más tarde aco-
g ido sin desconfianza, d e s p u é s saluda-
tío con verdieionee. 
Sí : el 17 de Dic iembre de 1 8 1 3 - h o y 
hace ochenta y siete UBOB—bajó al se-
pu lc ro N i c o l á s Parment ier , á cuya la-
bor ios idad se debe el desarrol lo y cul-
t i v o d é l a pata ta en Europa ; á coya 
p r e v i s i ó n , que comarcas antes pobres 
y mip( rabies, hayan desterrodo los ho-
r rores del hambre. U n a de las p á g i n a s 
m á s be l las de la Historia de la revolu-
ción francesa, contada por nn aldeano, 
de Erckmaon-Chat r ieD, es aquel la que 
refiere y enaltece los trabajos de P a r 
men t i e r psjra combat i r á los que, cie-
gos y ru t ina r ios , rechazaban la patata , 
s u p o n i é n d o l a p lanta d a ñ i n a , y estorba-
b a n SP. c u l t i v o . Y ¡qoó t r i u n f o tan 
g rande el logrado al vencer esas resis 
tenoias y conseguir BU p r o p a g a c i ó n ! 
¡ C o á n t a s amargaras se h a b r í a n evi ta-
do, coantas hambres se hubieran cal-
mado, á haberse conocido antes las pro-
piedades a l iment ic ias de la patata! 
P o r eeo Parmentier , como Jenner, debe 
figorar entre los benefactores de la hu 
inan idad , y BU nombre eer aclamado 
con v e n e r a ^ ó n y respeto. 
L a pa ta ta es un al imento un ive r sa l : 
lo cenenmen por igua l el monarca y el 
mendigo, figura en todes las mesas, ee 
gu isa de m i l manera*, y siempre resol-
t a on a l imento eano, sabroso y n o t r i t i -
vo. 
E E P O R T E R , 
R e v i s t a U l e r c a a t i l . 
Habana, Diciembre 15 de 1900, 
AZÚOAKKS.—Debido á las raismas causas 
antoriormooto avisadas, este morcado ha 
seguido quieto y aún cuando se dico haber-
se hecho algunas ventas para entregar en 
el curso de este mee, s- bre la baeo de 5 rs. 
arroba, nada cierto hemos podido averi-
guar relativo ¡i loe nombres do los ingenios 
y monto de las partidas contratadas. 
E ! precio de 5 reales que ee ha pagado 
en las pocas operaciones que se han dado 
á conocer os considerado como bastante sa-
tiefactorio y la mayoría do los hacendados 
te conformaría con ól, si so mantuviera du -
rante toda la campaña; pero, desgraciada-
mente, se ha sabido de Xueva York que 
la cotización había bajado en aquella plaza 
á coneocuonoia do aviaos recibidos de E u -
ropa durante la semana, anunciando un 
aumento do IDO.OúO toneladas en la pro-
ducción de la remolacha, por lo que eete 
mercmli' domita tambicu al cerrar alguna 
(lojodnd en los precioe. 
Deede que empezó á moler el primer in-
genio hasta boy, so han vendido ae 45,000 
í 5",000 eacos de azúcar á los precios de 
4 ÜO re. en Cárdenas y 5 re. arroba en Ma-
tanzas y esta plaza, on paradero. 
Pero como quiera que ÍÍ coneecaencla de 
la circunstancia mencionad» más arriba, 
tanto en el mercado de Londres como en 
el de Nueva Yoik, han bajado lae coliga-
ciones, no basi.lo potMb'e colocar la totali-
dad de loe azúcare." cuntratados aquí, pues 
los refinadores norte-americanos eo reeiíton 
A pagar el precio de 2J cte. c. y f., por po-
larización 9tí, que s«? obtuvo por lae prlrae-
rae compras hechas en esta Isla. 
ED vista de la desanimación y flojedad 
que prevalecen en los principales mercados 
consumidores, los compradores aquí, que no 
están dispuestos Á seguir pagando el precio 
que so obtuvo en las primeras ventas, ban 
reducido sus ofertas en una fracción y co-
mo quiera que los bscendados no aceptan 
todavía la baja, el mercado cierra quieto. 
Cotizamos, por tanto, al cerrar, de 4.3i4 
á 4 í rs. por azúcares nuevoe, pol. 95|yb. 
Kl movimiento de azúcares en los alma-
cenos de este puerto, desde principioa de 
año ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1° 
do Enero 





























Las aguas caidas á principios de semana 
han sido muy beneficiosas para la caña, 
particularmente la que so sembró última-
mente y que empezaba A padecer á conse-
cuencia de la sequía de los dos meses ante-
riores; el tiempo fresco quo ba prevaleci-
do despuóe, ha apresurado la madurez de 
la que so ha de moler este año, cuya con-
dición sigue siendo excelente en toda la 
Isla. 
A pesar de la baja densidad del guarapo 
y el poco rendimiento azucarero de la ca-
ña, ban inaugurado ya en molienda unos 
doce ó quince ingenios, la mayor parte do 
ellos en la provincia de Matanzas, y boy 
debían empezar varios otros; por lo tanto 
pronto habrá en los puertos regulares exis-
tenciao de azúcares nuevos, habiendo lle-
gado ya á Matanzas los primeros 500 ó 00-
eacos, procedentes de los ingenios "Santa 
Amalia" y "Jobo", y ú Cúrdenae, unos 100 
del ingenio "Keglita". 
TABACO.—Bawa.—Regular es la anima-
ción que ha seguido prevaleciendo en esta 
plaza, p incipalmente por tabaco de Re-
medio} para Alemania, habiendo alcanza-
do, con corta diferencia, las partidas que 
OH mbiaron de manos, ios mismos precios 
anteriormente cotizados, según se verá á 
continuación: 
Vuelta Abajo, vegas superiores, surtido 
limpio $70 á $75 tercio. 
Idem ídem, vegas medianas, surtido re-
guiar, $00 á $65 tercio. 
Idem ídem, limpias do colas y escasas do 
capas, $)0 á $60 ídem. 
Idem ídem, clases inferieres para picar, 
$18 á Í22 idem. 
Partido, capas de 1", del Tumbadero, 00 
á 80 rs. manojo. 
P O R $ S Y i 
P U E D E Y . C O M P R A R C A L Z A D O (¡ÜE V A L E 1 I D O B L O I S r 
P A R A S E Ñ O R A S . 
Z a p a t o s da g l a c é 7 da c h a r o l eacot idos . 
Z a p a t o s de p i a l de r u s i a 7 g l a s é d3 co lor i i . 
Z a p a t o s g l a c é c o n p u c t e r a de c h a r o l . 
P o l o n e s a s é I m p e r i a l e s r u g r ^ s ó de co lor . 
C O N T A C O N E S L U I S X V O D B S U E L A . 
Calzado Español. Calzado Americano. 
P E L E T E R I A . 
C 1707 
J U A N M E R C A D A L . 26, Obispo v Coba 
17 N 
L E J O C K E Y C L U B 
OBISPO NÜM. 54 
CASA DE MODAS Y SEDERIA 
XXHJ I M T M E . J U L I A . A d l I B l S r i D Y . 
Por el vapor LA N A V A R R E se recibieroo loa nuevos modelos en 
Soinhreroa p a i a SeitWUS ff n i ñ o ? . 
Carttetíi fíro'ü devaul ( Ic t jUi tnos) 
KSulvnett de oro y ¡ tUita, 
í t a y a s de se'tti. 
,V«f/«s (te nausoul. 
Mu.s t l i i id jdlsse. 
F i o f es ¡/ ga lónes* 
Corha(<ts y l u b i l l a F . 
S n á n puestos á la venta los citados artículos el dia 15 del co-
rritoiie. 
J u l i a M e n ú y. 
OBISPO 64, frente á L A SECCION X . 
a 10- 11 o UC1 
F O L L E T I N 70 
O V A D I S ? 
KOVHLA DK LOS TIEMPOS NERONIANOS 
POR 
E N R I Q U E S I E N K I E W I C Z 
(Fus covela, publicada por la caca editorial 
MM CCI, ir vt-kde eo la ''Moderna Paaiia," Obiipo 
cÉtutro litó.) 
{CONTINÚA) 
E l Senado de Roma respiraba; en 
tnep y medio no se babia enviado ana 
fienteocip de muerte. E n Anoio y en 
la oiodad ee contaba prodigios eobre 
el refinamiento á qae babia llegado la 
d i s ipac ión de Céaar y en favorito; pero 
todos preferían tener encima nn César 
refinado qoe no el César beetial de 
Tigelino. 
Petronio, onu en indolencia babitaal, 
parec ía no dar importancia alguna á 
eo Pitnacióo, y permania espiritnal y 
ex .éptioo; á veces parec ía á las gentes 
qne se borlaba de ellos, de César de ól 
mismo y de todo el Universo. A veces 
o«aba criticar á Códar en so casa, y 
cuando le creían perdido, asestaba de 
repente nn giro tal a sn cr í t ica , que 
é s t a ven ía á cimentar sn fortnna. 
César leía & sos familiares nn frag-
mento de soTroyad»*. Cuando terminó 
y hubieron retumbado algunos gritos 
de entosiasmo, Petronio, interrogado 
eco la mirada, dijo: 
— ¡ V e r s o s buenos para eobar a l fne 
g o l . . . . 
E l corazón de los presentes se para-
lizó de espanto. Nerón , en efecto, ja -
m á s habla o ído semejante falloen boca 
de nadie. Tigelino s e o s p o n j ó , Vinicio 
bí»bía palidecido, pensando que Pe-
tronio, qae no se embriagaba j a m á s , 
había bebido demasiado aquella no 
che. 
Con una voz melosa, donde vibraba 
el rencor de un amor propio ben ic: 
— ¡ Q u é encuentras aqoi de malol — 
dijo. 
—No lo oreas,—dijo Petronio desig-
nando a los presentes—porque no te 
entienden. jMe preguntas qué bay de 
malo en tus versos! Si quieres la ver-
dad, bóla aquí: son buenos para Vir -
gilio, buenos para Ovidio, buenos aún 
para Homero, pero no para tí . No te-
n ías el derecho de escribirlos. E s e in-
cendio qae t6 describeB, no arde con 
llama verdadera. No hagas caso de las 
adulaciones de Lucaoo. P a r á l a l e s ver-
sos, le reconozco genio, pero no & tí, 
qoe ere* más grande qne ellos, H a y el 
derecho de >x<girte todo cuanto han 
prodigado los dioses. Pero te abando-
nas á la pereza. Duermes la siesta des-
p u é s de la primera comida, cnando 
d e b í a s trabajar sin descanso. A tí , que 
puedes orear nna obra ante la cual 
todo pal ídezoa, puedo decirte en la 
«ara; " O a z mejores versos" 
Y hablaba, como si 00 diese ímpor 
tanoia á sus palabraa, broir^mdo y 
3 
Idem novenas y dódraas, 35 á 40 rs. ma-
nojo. 
Keroedios, capaduras de Ia, $50 á $5'» el 
quintal, 
Hcm, capadoras do 2*t 135 á f40 Id. 
I<lem idem, no. tan bien eurlidas. Í30 á 
$JJ idem. 
Fespecto del tahaco de Gibara y llolguin, 
dice E l Tabaco qno las existencias do di-
cha clase han sufrido una merma conside-
rable, pues que do osa procedencia han en-
trado en esta plaza, ^n la segunda semana 
del pasado raes, 5.225 tercios, de 'os cua-
les ó,0JÜ salieron en el vapor Alfonso X I I , 
quo zarpo do este puerto el dia 20, cou 
destino á la Compañía Arrendataria de ta-
bacos de España, que sumados con loa 4000 
que llevó en Octubre el Alfonso X I I I , su-
man ÜOOd tercios. 
Torcido y Cigarros. —k la par quo h i 
disminuido la actividad en algunas fábri 
cas ha aumentado en otras, por cuyo moti-
vo se mantiene al mismo nivel, tanto la 
elaboración de puros como la de cigarri-
llos, pues es bastante activa la demanda 
que bay en la actualidad por ambos pro-
ductos. 
Por sus excelentes cualidades, respecto á 
su buen arder y aroa<a delicado, parece 
que el tabaco de este año ba gustado mu-
cho en todos los mercados couaumldores 
del extranjero. 
AGTTARDIENTE.— Continúan moderadas 
las existencias, por las cuales loa precios, 
á pesar do la corta demanda para la ex-
portación, rigen muy sostenidos, con mo-
tivo de estar exhaustos los acopios de mie-
les. 
Cotizamos do $22 á $24 pipa, base 22 
grados, en casco de castaño, sobre al mue-
lle, y de $20 á $21 idom, el de 2J grados, 
para el consumo local. 
M I E L DE CAÑA.-—Exhaustas las existen-
cias de primera, los preciosrisen muy altos 
ó irregulares por las insignificantes parti-
das quo quedan de clases inferiores. 
C E R A . — L a blanca escasea bastante y es 
poco pedida, por cuya razón continúan sus 
nrecioa rigiendo nominales, sobro la baso 
d ? $óü qt!. 
Cortas las existencias de la amarilla, 
que se solicita moderamento á los anterio-
res precioa de $30.1 [2 á $31 qtl. 
M E L DE ABEJAS.—Regulares son las en-
tradas del campo que continúan real izán-
dose fácilmente sin variación eo sus precios, 
do 40 á 48 cte. galón. 
M E R C A D O M O N E T A R I O 
7 D E V A L O R E S 
CAMTIOS: Demanda quieta y debido á 
mayores acopios de papel en plaza, las co-
tizaciones que han declinado varias veces 
durante la semana, cierran hoy poco 
sostenidas. 
ACCIONES Y VALORES: Ann cnando no 
ba pasado de moderado el movimiento que 
ha reinado esta semana en la Bolsa, preva-
lece mejor tono y la mayor parte de las 
operaciones anunciadas se ban hecho con 
alza de alguna consideración en los pre-
cios de ciertos valores y mucha firmeza en 
los demás. 
MOVIMIENTO D S METÁLICO: E l habido, 
desde Io de Enero es como sigue: 
ORO. PLATA. 
Importado ante-
riormente $ 754.213 $ 309.800 
Importado esta 
semana " " 
T O T A L basto el 
15 de Diciem-
bre • 754.213 * 329.800 
Idm igual fecha 
1899 " 10.200.350 * 64.762 
Se ha exportado este año, en igual pe-
riodo y per cuenta del comercio, lo sí 
guíente: 
OKO F L A I A . 
Exportado acte-
riorraente $ 4.200 200 $ 220.002 
Exportado esta 
semana . " . " 
T O T A L al 15 de 
Diciembre $ 4.206.200 $ 220.002 
E X P O R T A C I O N E S 
POR E L P U E R T O D E L A H A B A I T A 
En la se- Desde 
mana. 1° de Enero. 
AGÜARDIKNTEDH 
CAÑA, P ipas . . . 
Id. bocoyes.... 
Id. cajas 
Id. barri les . . . . 
Id. garrafones.. 
Id. galones.... 











CAÑA de azúcar 
barriles 
CARRV cajas . 
CARNAZA! bultos 
C E R A sacos 












ESPONJAS, l í o s . . 
F l B K A S V E J E T A -















L E V A D U R A cajas. 



















































EN GALÍA.NO 72, HABAMA 
I T 
1 S M 
Reapertura para liquidación V B E D A D de 
la Sedería B A Z A R INGLES, con un sin 
fin de novedades y precios nunca vistos por lo baratos. 
L U N E S 
793? o4 "ÍB 
censurando todo ea uno, pero los ojos 
de C é s a r estaban h ú m e d o s de j ú -
bilo. 
— L o s dioses me bao dado a l g ú n ta-
lento—dijo,—pero me bao favorecido 
OOD algo mejor; coa ua verdadero iote' 
ligente y un amigo que sabe decir la» 
verdades eo la cara. 
Y diciendo estas palabras, el C é s a r 
e x t e o d i ó su mano velluda hacia no 
candelabro de oro, fruto del saqueo de 
Delfor, para quemar eos vereos . 
Pero Petronio se los a r r a n c ó de )a 
mano antee qne la llama hubiese toca-
do las pág inas , 
—No, n o — d i j o — a ú n cnando indig-
nos de tí, estos versos pertenecen á la 
nomanidad. D á m e l o s . 
—Permite , pues, qne te les e n v í e en 
ona caja do mi e leooión — r e s p o n d i ó 
César estrechando á Petronio contra 
en pecho. 
D e s p u é s aQadió: 
— S í , tú tienes razón . Mi T r o y a arde 
en nn fuego timorato. Cre í , s in em-
bargo, que si igualaba á Homero, s e r í a 
suficiente. Me ha detenido siempre 
cierta timidez. Pero tú me has abierto 
los ojos. 
— ¡ Y sabes de d ó n d e proviene eso 
que me reprochaet 
- U n escultor, cuando quiere crear 
la e s t ó t u a da nn dioe, ba?ca y enoaen-
tra el modelo, y yn no t e n í a modelo, 
jamás be visto UQA ciudad incendia-
da. 
— BQ ese caso, es ser nn gran art i s ta 
haber comprendido la escena como tú 
has hecho. 
N e r ó n rtflc-xiono un momento y des-
p u é s dijo: 
—4Te duele á tí el ioceodio de Tro-
ya? 
—¿Dolerine? ¡Por el herrero esposo 
de VeDusI Troya no hubiese regalado 
el fuego á los rnortales y si los griegos 
no hubiesen declarado la guerra á 
Priamo; de modo que s i no hubiese 
existido el fuego, Bequilo no hubiera 
escrito su Prometeo, del mismo modo 
qne sin la guerra, Homero no bubigra 
escrito su 1 liada, y á mi me place m á s 
el Prometeo y la l l i a d a que nn vi-
llorrio miserabJe y sucio, dondatodo lo 
más r e i n a r í a un condenado procurador 
aburrido de interminables querellas 
con el A r e ó p a g o local. 
—Beo es hablar razonablemente— 
dijo el C é s a r . — A la poes ía y al arte se 
debe sacrificar todo. ¡D ichosos los 
aqoeos qoe proporcionaron á Homero 
el argumento de la l l i a d a y dichoso 
Priamo qoe v i ó la rnina de sn patria! 
¡Yo no he visto ana oiodad incendia-
dal 
Hubo nn silencio qne r o m p i ó por fin 
Tigel ino , diciendo: 
— Y a te lo he dicho, César; o r d é n a l o 
y quemamos á Aooio, C bien, si te 
dan pena estos palacios, quemaré los 
navios de Ostia; ó mejor aün , h a r é 






Yaya, varas.. . 














RON pipas y boco-
yes 
Id. cajas 
Id. b á r r e l e s . . . . 
Id. galones 
SEBO, barriles. . . 






les y cajas 
Id. Torcido, mi 
llares 
Id Ciiíarros, raí 
llares de cajillas 
Id. Picadura... 














































D E F U N C I O N S S 
Para los Hilos pobres 
Supl ico á las personas generosas y 
ca r i t a t i vas r e m i t a n al D i spensa r io 
' •La C a r i d a d " a lgnna leahe condensa-
da, ar roz ó ha r ina de maiz, para nueea 
tros n i ñ o s pobres. D ios se lo p a g a r á 




N A C I M I E N T O S 
DISTRITO NORTE: 
3 varones blancos legítimos, 
1 bembra negra natural. 
DISTRITO SDK; 
1 bembra blanca legitima. 
1 hembra blanca natural. 
DISTRITO BSTB: 
3 varones blancos legítimos. 
1 bembra blanca legiüma. 
DISTRITO OESTE: 
2 varones blancos legítimos. 
1 bembra mulata natural. 
2 varones negros natural. 
M A T R I M O N I O S 
DISTRITO NORTE: 
Angel de la Vi&a y Rodríguez, blanco, 
con Angélica García y Garrido, blanca. 
DISTRITO NORTE: 
Santos VaMftfc 59 años, blanco, Habana, 
1 erscverancla 52. Pulmonía crónica. 
Domingo Prado, 46 años, blanco, Haba-
na, Cuba 5. Septicemia por artritis. 
Manuel Alberlcbe, 41 años, blanco, E s -
pana, Audiencia, Tuberculosis pulmonar 
José González, 17 años, blanco, Haba-
na, Industria 68. Bronco pneumonia. 
DISTRITO SUR: 
Francisco Garda, 37 años, blanco, Ha-
bana, Manrique 228. Bronco pneumonía. 
Prudencia Oliva, 58 años, blanca, Cana-
rias, Tenerife 4i. Uidrepesia. 
Juan Romón Albertini, 70 años, blan-
co, Gerona, Esperanza 125. Bronco pneu 
monia. 
José Gil y Guerra, 4 años, mulato, Ha-
bana, Aguila 244 Pulmonía, 
DISTRITO ESTE: 
Enrique O'Farrill, de 15 años, blanco, 
San José de las Lajas, j e sús Maria 04. 
Culitis ulcerosa. 
G'aciela Mauter, 7 años, blanco. Haba-
na, Oorapía 120. Minipgirie tnbereuloais. 
DISTRITO OESTE: 
Pilar Dcminguez, dfe 21 años, mulata, 
Managua, Vapor 2. Fiebre puerperal. 
Ana González, de 33 años, blanca, Ca-
narias, A. Ramírez, 14. InsuOcieccia mi-
tral. 
Jesús Ramos, 58 años, blanco, España, 
San Joaquín 50. Pneumonía grippai. 
Virgilio Medina, de 18 años, blanco, Ha-
bana, Salud 141 Entero colitis. 
Juan Pérez, 47 años, blanco, España, J 
Peregrino 32. Hipertrofia del corazón. 
Evaristo Lincra, 23 años, España, Cova-
donga. Pericarditis pguda. 




A LOS PROPIETARIOS 
DE CASAS I ESTABLECIMIENTOS 
A l contado y á paga,r en var ios pla-
zos, ó por cuenta de a lqui leres , se ha-
cen toda clase de t raoajos de a l b a -
ftilería, c a r p i n t e r í a y p i n t u r a . 
Para contratos y pormenores, d i r i g i r s e 
á M. Pola. Aguaca te 86. 
0 1828 26a-4 D 
C á S A I M P O R T A D O R A 
DE 
O b r a p í a 80 y Obispa 101. 
C1792 ayd- lD 
E m p l é e s e en l a s e n f e r m e d a d e s 
D E L E S T O M A G O 
INO « i PAPATIBA 
DE GANDUL. 
is a-i r» 
R e l i g i ó n 
y L a Moda 
son dos cosas que subsistirán eternameute en todos los pueblos. 
De mantener y propagar la segunda ee encarga 
II Correo de París,m***80 
con sns moldes tan perfectos para cortar toda clase de prendas de ves-
tir , qne ya no hay familia que no sepa la gran ejonomía qae ellos r e -
portan. Todos ios meses se reciben los patrones de los últimos fi-
gurines. 
Los cuadernos de modas E l G r a m l A l b u m E l Velineator, E l Espejo , 
tle la M o l l a y Modas Metropolitanas, se reciben meosualmente y puede el 
piiblico adquirirlas por suscripción al mismo precio que de la casa 
editora. 
G r a n d e s n o v e d a d e s 
e n g é n e r o s d e i n v i e r n o . 
L CORREO DE PARIS ? OBISPO SO. 
A « m i a g e n e r a l de l a c a d a B u M c r i c l i e . 
c l '47 alt 
LegitimosVinos Gallegos 
DEL RIVERO DE A V I A , OREUSE. 
Son los máa propios para paísea cálidoa y loa mía aanoa y aperitivoa .por su poce 
alcohol y la cantidad de tanlno que contieneu. 
Eetán analizados favorablemente en e! Laboratorio químico del Municipio de esta 
capital y resultan tal vez, los más puros qtie vienen á este país. 
También tenemos conatantenente jamones, lacones, conservas de carnes, pesca-
dos, manteos y otros prodactos de Galicia y el famoso licor Benedietino Españ^L—RO-
MEHO Y MONTES. 
Lamparilla 34 A. Teléfono 480. Habana. 
c 186S t6-15 d 
nna ciudad de madera, á la cual tú 
mismo prender ías fuego. jQnieres? 
N e r ó n echó sobre el prefecto una mi-
rada llena de desprecio. 
— ¡Contemplar yo el incendio de no 
grupo de barracas. T u cerebro es du-
ro, Tigelino. Veo a d e m á s que no es-
timas en mucho mi talento y mi Tro 
yada, pues los juzgas dignos de on 
semejante saorihoio. 
Tigelino pal idec ió . N e r ó n , como si 
quisiese mudar de c o n v e r s a c i ó n , aña -
dió: 
— H e aquí el verano. Q a ó terrible 
debe estar Roma a h o r a . . . . Y será 
necesario regresar para los juegos es-
tivales. . . . 
Brceoamente dijo Tigelino: 
—César , cuando despidas á los ao-
g ú s t a n o s , permite qoe me quede on 
momento contigo. 
ü n a hora d e s p u é s , Vinicio v o l v í a 
de la vi l la imperial con Petronio. 
— Me has cansado un momento de 
terror—dijo.—Te he cre ído borracho 
y perdido sin esperanza. No olvides 
qne juegas con la muerte. 
— Eea es mi a r e n a — c o n t e s t ó Petro-
nio con negligencia—y me gusta com-
probar que soy buen gladiador. Mi 
i i . t íaeucia ha crecido esta noche. V a 
á enviarme sus versos en un cofrecillo 
en el que la riqneza igualará al mal 
guato. L e diré á mi médico que me 
recete purgantes. H e querido provo 
oar á Tigelino á cometer ana necedad; 
seguramente se propondrá imitarme, y 
me imagino lo qne va á suceder cnando 
se lance en bromas de este g é n e r o . . . . 
Si me lo propusiera podr ía perder á 
Tigelino, y tomar su plaza de prefecto 
de ios pretoriaoos. Eotoooes üioobarbo 
e s t a r í a en mis manos. Pero eso me 
proporcionaría muchas preocupaciones, 
y prefiero por ahora la existenoia qae 
llevo; basta con los versos de César . 
—¡Qué habilidadl De ana censura 
sabes hacer una lisonja. ¿ P e r o real-
mente, esos vereos son tan malos? Y o 
no lo entiendo. 
—No peores que otros. Lucano tiene 
ciertamente más talento en el dedo pe-
queño , pero de todos modos hay algo 
en Euob irbo, y por encima do todo una 
gran pas ión por la poas ía y por la mú-
sica. Dentro de dos d í a s oiremos en su 
casa un himno á Afrodita del caa l 
ahora termina la m ú ú c a . Estaremos 
muy pocos: tú , Tol io Seoeooion, el jo-
veo Nerva y yo. ¿Sns versos? T e he 
dicho, creo, qae los empleaba d e s p u é s 
de no banquete, como Vitelio emplea 
las plomas de flamenco eso no es 
verdad Los tiene inspirados. L o s 
lamentos de H é c n b a son paté t i cos a l 
reproducir el dolor del alumbramiento, 
y he encontrado expresiones afortuna-
das, sin dada p o r q u e é l mismo alumbra 
los versos con dolor. Algunas veces 
me da compas ión . ¡Par Poluz, es una 
e x t r a ñ a mezcla! ü a i i g u i a era un dese-
quilibrado, pero N e r ó n es la misma 
monstruosidad. 
P I A R I O D E LA MARINA - D i c i e m b r e 17 i ^ l i O b 
N O T A S D E _ S O C I E D A D 
B O D A S U N COMPAÑERO 
( 
( L u c i a n a R i v e r o 
*/ 
T e ó f i l o P é v e » 
Sin pompa n i r o í d o , r e d o c i ó n d o s e el 
acto, eu medio de so na to ra l sever i -
dad , 4 la presencia de on grapo de 
famil iares é í n t i m o s en torno de nn 
a l ta r ; a s í , despojado de toda gala y 
todo arr i f ioio mundano, en doloe paz 
y pilencioso recoj imiento, se ha celebra-
do en la noche del s á b a d o la boda de 
u n « n t i g n o y quer ido c o m p a ñ e r o en 
la r e d a c c i ó n del DIARIO DB L k MA.-
BINA con la bel la é interesante sobr i 
na de nuestro di rector , joven discre-
t í s i m a , dechado de todas las v i r tudes 
y emblema de todas las perfecciones. 
Sus nombres e s t á n puestos á la ca -
beza de estas l í n e a s : 
Luc iana K ive ro y Teófi lo P é r e z . 
Nombres que representan hoy la fe-
l i c idad de dos almas confundidas en 
l a d icha de n n ideal cumpl ido y en la 
e a t i f a c c i ó n de un deseo realizado. 
A l m a s j ó v e n e s , enamoradas y ven-
turosas unidas ya para siempre por las 
dulces é inquebrantables cadenas del 
ma t r imon io . 
H a b í a s e dispuesto la ceremonia en 
l a residencia de la d i s t i n g u i d a fami l ia 
del s e ü o r Uivero , ante una a r t í s t i c a 
capi l la sobre cuyo fondo de damasco 
azul e l e v á b a s e la hermosa P i l a r i ca 
ent re una p o é t i c a d e c o r a c i ó n de rosas 
y crisantemos. 
Radiantes de fel ic idad, con esa ale-
g r í a que n i se copia n i se desoribe, la 
dulce a l e g r í a de los corazones dichosos, 
v e í a s e en p r imer t é r m i n o á los novios. 
A l lado de uno y otro , el s e ñ o r don 
N i c o l á s Rivero con su d i s t i n g u i d a es-
posa, la s e ñ o r a H e r m i n i a Alonso de 
Rivero , padrinos de la boda, é i n m e -
diatos á é s t o s , los testigos, nuestro 
c o m p a ñ e r o de r e d a c c i ó n , t a n quer ido 
y t a n admirado, s e ñ o r don Manue l 
Gorros Enr iquez , y el s e ñ o r don Gasto 
Francisco Oalvo, del comercio de esta 
plaza y amigo de la infancia del novio, 
como que es de su mismo pueblo, V i -
l l a g a r c í a de Oampos, en la r ica r e g i ó n 
val l i so le tana . 
A l rededor de loa padrinos y test igos, 
en grupo numeroso, los c o m p a ñ e r o s de 
r e d a c c i ó n — c a s i todos—y los í n t i m o s 
de la casa. 
Comple taba el cuadro la presencia 
de un coro delicioso formado por los 
encantadores n i ñ o s del s e ñ o r Rivero . 
Minu tos d e s p u é s de las nueve le ía el 
respetable padre M a r t í n e z , el bien que-
r ido p á r r o c o de Monserratej la E p í s t o -
la de San Pablo, y t ras é s t a l a susp i -
rada b e n d i c i ó n de la iglesia dejaba en-
lazadas en la t i e r r a dos existencias que 
p a r e c í a n destinadas á gozar de la f e l i -
c idad en su amor y en su u n i ó n . 
D e s p u é s despeos muchos votos , 
muchos besos, muchas efusiones car i -
ñ o s a s , y un hogar puro y a m a n t í s i m o 
donde o j a l á b r i l l e n eternamente para 
Luc iana y para Teófi lo todas las dichas 
y satisfacciones á que son t an acree-
dores. 
E N R I Q U E FONTANILLS. 
De otra boda—la de la s e ñ o r i t a A l i -
cia Ponce con el doctor J ulio Garbo-
iueli, celebrada t a m b i é n el s á b a d o — h a -
b l a r é m a ñ a n a . 
H o y me fa l tan t iempo y espacio. — F . 
V I D A H A B A N E R A 
COBá J0CK8Y CLUB 
L n s C a r r e r a s -
E l Ouba Jobkfy Club e s t á cons t i tu ido 
^on D i r e c t i v a de Honor y G o m i t é 
IDjecutivo, 
L a p r imera e s t á formada con las s i -
fruientes personas: 
Presidente de honor 
M a y o r Genera l Leonard W o o d . 
Vice-presidentes de honor 
General E. A . B a l d w i n y 9 r . D . J a -
l lo H i d a l g o . 
Vccales 
Generales A l e j a n d r o R o d r í g u e z , 
D o m i n g o M é n d e z ü a p o t e , E m i l i o N ú . 
fiez, Rafael de G á r d e n a s y J . Ley te V i -
da l , doctor Diego Tamayo, s e ñ o r A n -
ton io G o n z á l e z de Mendoza, Excelen-
t í s i m o s e ñ o r M a r q u é s de Pinar del 
R í o , M a y o r Garziac, s e ñ o r Perfecto 
Lacoste, E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r O ó n s n l 
de E s p a ñ a , E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r Con-
de de la R e u n i ó n de Ouba, J o s é Jerez 
Varona , Maooe l de Ajn.r ia , H é c t o r de 
Saavedra, E n r i q u e Fon tan i l l s , R a m ó n 
Peflalver y M o n t a l v o , G u i l l e r m o de 
Zaldo, J . F . Berndes, E x c e l e n t í s i m o 
s e ñ o r M a r q u é s de La r r i naga , Regino 
T r u í f i n , R a m ó n P í o de A j u r i a , Manue l 
M a r í a Goronado, J o s é Clemente V i -
vanoo. E x c e l e n t í s i m o s e ñ o r M a r q a ó s 
de Kabe l l , L u i s de Arozarena y Vicen-
te M t s t r e A m á b i l e . 
H ó a q u í ahora el C o m i t é E j e c u t i v o : 
Presidente 
D o n S a t u r n i n o Las t ra . 
Vioe presidentes 
Don J o f ó F . Soto Nava r ro , J . C O a a -
tellrtoos, Francisco ü a r b o o e i l , A l b e r t o 
G o u p i l l e y H . G. Oster ta* . 
Starter 
H e r m á n O. Os te r tag . 
Clerk of Oourse 
Don J o s é G. Oastellftaos. 
Secretario 
Don Francisco Garbone l l . 
E l Cuba Jockey Olub t iene sa p is ta 
en terrenos del vecino c a s e r í o de Bue-
na Vis t a , inmedia to á Mar ianao y con 
e s t a c i ó n por la linea de Oonoha á 
S a m á . 
A y e r se inaagura ron las carreras con 
un resul tado e s p l é n d i d o . 
G r a n ooncarrencia y g r an anima-
c i ó n . 
L a g lo r ie ta y stand rebosaban de 
p ó b l i c o . 
L lamaba la a t e n c i ó n el Four in hand 
del s e ñ o r H i d a l g o , E n él v e í n s e un 
grupo encantador: L i l a H i d a l g o , Mar-
ga r i t a Romero, Lo la Soto N a v a r r o , 
A n g e l i n a O r d o ñ e z , M a r g a r i t a Mendo-
za y Mercedes M o r á n . 
E l mejor t r en de la t a rde . 
T a m b i é n iban muy elegantes el oart 
de R a m ó n Mendoza, el tamden de los 
hermanos M a r t í n e z Ibo r y el rnnabnut 
donde estaban los j ó v e n e s A n t o ñ i c o 
R u i z y Paco Romero. 
En otros carruajes v e í a n s e al s e ñ o r 
N i c o l á s Hered ia con su esposa la ele-
gante s e ñ o r a M a l v i n a Cruza t ; M . Das-
sap con Mme. B londeaux ; la s e ñ o r a 
B e t a n c o u r t de M a r t í n e z ; M . Marcel Le 
M a t con su s e ñ o r a Mar ie D o f a u ; la se-
ñ o r a N a t a l i a Brooh de Lasa con su 
hermana M a r í a Luisa ; y las s e ñ o r a s 
C a r r i l l o de A r a n g o y Ca r r i l l o de A l -
magro. 
Y í 'n coche ó á caballo, en r e p r e -
s e n t a c i ó n n u t r i d a , lo m á s smart de la 
j n v e n t u d habanera: Paco C a l v o , los 
Franke , Gabr i e l de C á r d e n a s , Raou l 
Navarre te , Pablo Mendieta , J u a n A n -
tonio Lasa, J o s é M a r t í y C á r l o s Mar-
t í n Poey, eu t re otros machos. 
Las carreras se ver i f icaron con o r -
den y luc imien to , amenizadas por la 
m ú s i c a de una banda americana. 
E u t r e los prenaios merecen s i n g u l a r 
m e n c i ó n los que ganaron loa caballos 
de los s e ñ o r e s Castellanos, Goup i l l e y 
Oster tag . 
M u y c e ' e b r á d a s las carreras de la 
G u a r d i a R u r a l y de los j ó v e n e s cuba -
nos. 
E n t r e estos ú l t i m o s , Gonza l i to Fre-
yre . 
De no haber tenido que compet i r 
con un ^cAf^ profesional—cosa que el 
j u r a d o no debe consentir en lo suce-
sivo—el t r i un fo es suyo. 
Pa r a lo sucesivo t a m b i é n ea de es-
perar que haya m á s cuidado en la se-
ña l para las salidas de los caballos y 
que no se pe rmi t a e s t a r e n la caseta 
del ju rado m á s que á los jueces. 
Estos eran ayer el Sr. Bóí í to r de Saa-
vedra y M . L e ó n de Blondeaux . 
Starter: tíl Sr. R e n é B j r n d e s . 
A la t e r m i n a c i ó n de las carreras, el 
desfile fué a n i m a d í s i m o á t r a v é s de la 
calzada del Cerro . 
Todas las famil ias estaban en los 
balcones y por nn momento nos paro-
c ía volver á los viejos t iempos en que 
esa calzada y la de C á r l o s 111 eran lo 
que hoy el Prado; 
E l paseo de moda, 
FONTANILLS. 
ESCANDALOSO H2CH0 
En la noctie de ayer, el capitán de poli-
cía de la segunda EstaciOn, don Federico 
Nóñez, dió cueata al Juzgado de guardia, 
haberse cooatituído eo la cas» núm. 74 do 
la calle de San Ignacio, por aviso que tuvo, 
de haberse cometido en dieba casa un 
robo. 
De las invastigaciones hecbas por el ca-
pitán señor Nóñez, aparece que según ma-
nifestación del portero de la caaa, don An-
tonio Radillo, haliáudose anoebe poco des-
pués de las nueve acostado on su cama fué 
bruscamente sorprendido por dos ó tres 
individuos, los cuales lo hicieron le/autar 
y llevándolo al fondo de la casa lo amarra-
roo al paral de un andamio, donda uno de 
dichos indivíd nos ee quedó, con él, amena-
zándole de muerte con un cucbillo, si pedía 
auxilio. 
Después los otros individuos se fueron al 
interior de la casa, donde rompieron la ca-
dena del candado de la reja del escritorio 
de los señores J . M. Cullocb y C", donde 
según manifestación del socio don Manuel 
Riesgo, forzaron la carpeta del escritorio, 
robando únicamente un peso plata ieabe-
lino y sellos de correos por valor aproxi-
mado de un peso. 
Los ladrones intentaron abrir la caja do 
hierro á fuerza de cincel pero n.» lograron 
más que romper la combinación de la ce-
rradura. 
El vecino don José Fernández, al ver 
abierta la puerta principal de la casa em-
pezó á llamar al portero y como ésto no 
respondiese llamó al policía 5Ü7 Aualdo 
Yuda, y penetrando ambos en la casa, en-
contraron al portero de la manera ya ex-
presada. 
L a policía apesar de sus investigaciones 
no ha logrado inquirir quienes sean los 
autores de este escandaloso becho, 
UN SACO CON CUATRO MIL PESOS 
El capitán de policía do la primera Esta 
ción, dió cuenta al Juzgado del dietrito 
Este, de la manifestación hecha por don 
Liborio Eguiluz, vecino de la calle de So-
merue os número 2, referente de que al tran-
E l ]r©©tii 
Moderno 
no debería escribir sus pensamientos sobre una pizarra. Basta 
un poco de saliva para borrar inspiraciones divinas. Escrito 
sobre la máquiua de escribir 4<Underwood". su trabajo sería 
V I S I B L E desde el primer momento hasta el ñn del mundo-
Está en la máquina . 
CHAMPION, PASCÜAl & WEBS. 
U N I C O S , A G E N T E S D E LA. M A Q U I N A D E E S C R I B I R 
"UNDERW00D, , 
Importadores de Muebles en general. 
O^rapía 5S> y 57, esquina á Compost^a. Edificio V I E T A 
sitar en coche á la una de la tarde del sil-
bado último por la calle de Amargura, en 
el trayecto comprendido entre Habana y 
Villegas, le hurtaron por el postigo de di-
cho vehículo, un saco coa cuatro mil posos 
oro español. 
Según ol menor Josó González, ol autor 
de esto hecho fuó un pardo 4 quien vi6 co-
rriendo con un saco en la mano. 
ESCANDALO Y AGRESION 
En la madrugada de ayer los vigilantes 
Alberto López y Segundo Carrajales pre-
sentaron en la segunda Estación do policía 
á Mr. L . B. Thompson, natural de los E s -
tados Ouidos, de 25 años, empleado eo la 
Aduana y vecino de Amargura número 09, 
por que al ser requerido á causa de estar 
promoviendo escándalo en la calle de la 
Picota, los desobedeció y faltó de palabras 
al llevarlo á la Estación de policía, y á l a 
entrada do ósia agredió al vigilante López, 
causándole una contusión de primer grado. 
Mr. Thompson ingresó en ol Vivac á dis-
posición del Juzgado Correccional del pri-
mer distrito. 
LA RIFA CHIFFA 
Por orden del caf Itáa de la quinta Esta-
ción, señor Portuondo, un vigilante vestido 
de paisano, detuvo al asiático Tiburcio 
Achón, vecino del puesto do frutas calle de 
Manrique y Animas, porque éste expedía 
papeletas de la rifa chiffá, ocupándole las 
apuntaciones y dinero en efectivo. 
Según el asiatiaco Achón, la charada del 
sábado era un toro mny gwipo que toogenic. 
nene miedo. El policía disfrazado, apuntó 
á mariposa y pavo real, y cuando tuvo las 
papeletas eu la mano, arrestó al pobre 
Achóu, cooducióndalo á la Estación de po-
licía, 
JUEGO PROHIBIDO 
A 'as ocho de la noche del sábado el ca-
pitán interino de la séptima estacíóa don 
Armando Nuñez, a'jxi.iado por varios vi-
gilantes á sus órdenes, sorprendió á varios 
individuos que estaban jugando al prohibi-
do en una casa de la calle de la Salud, 
habiendo detenido á cinco de los jugadores. 
L a policía ocupó dinero y naipes, por 
cuya causa remitió á los detenidos al vivac 
A excepción del encargado de la casa don 
Joaquín Monte Vives, que prestó fianz* de 
veinticuatro centenes, para responder su 
comparendo anta el Juez Correccional del 
Seguudo distrito. 
REYERTA Y AGRESION 
Los vigilantes 40'J y 299 presentaron en 
la sexta estación de policía al blanco Mi-
guel López, vecino de Gloria esquina á F i -
guras y el p irdo Alfredo García, domicí-
liuno en la calle de Luz, detenidos al estar 
en reyerta y por haber hecho agresión 4 la 
policía. 
El pardo García ingresó en el Vivac y 
López quedó eu libertad por haber presta-
do bauza, para responder á su comparendo 
ante el Juez respectivo. 
ESTAFA 
Don Camilo Sabí, empleado en la pana-
dería Santa '/cre^a calle de Teniente Rey 
número GJ, se querelló contra un moreno 
dependiente del establecimiento, á quien 
entregó un tablero de dulce para llevarlo 
á la casa Sol número 57, y habiendo cobra-
do su importe, se marchó con el dinero. 
L a policía procura la captura del acu-
sado. 
REYERTA Y H3RIDAS 
Loa morenos Jorge Núñez Granada y E s -
peranza Pórez Martínez, vecinos respecti-
vamente do Habana n0 135 y Aguiar n" 4, 
fueron asistidos en el Centro de Socorro de 
la primera demarcación, de heridas y con-
tusiones leves, que se causaron en reyerta. 
Ambos ingresaron en el hospital para su 
asistencia módica. 
DE UN TREN DEL FERROCARRIL 
En la casa de Socorro de la segunda do-
marcación fuó asistido el sábado último el 
blanco Francí-co Hernández, natural de 
Bolondrón, de veinte años y vecino de Zan-
ja n" 91, de una contusión do carácter leve, 
que sufrió ctsualmento al tirarse de un tren 
del ferrocarril de Villanueva al pasar óste 
por la calle de la Zanja. 
HERIDA CASUAL 
E l menor Francisco Losada Chacón, de 
dieciseis años, herrero y vecino de Tenerife 
número 415, fué asistido de una herirla en 
dos dedos de la mano izquierda, que se can 
só al dar nn taladro, en loa momentos do 
estar trabajando en su oficio. 
H U R T O S 
L a morena Petronia Gómez, vecina de 
San Nicolás r.0 151, puso en conocimiento 
de la policía que de su habitación le habían 
hurtado siete centenes, sospechando fuera 
la autora de este bocho una mujer de su 
raza, nombrada Fiora Alvarez, 
ROBO EN DESPOBLADO 
L a guardia rural de Jesús del Monte de-
tuvo y remitió al Juzgado municipal de 
Arroyo Naranjo, á cuatro individuos que en 
la carretera de la Habana á Bejucal le ro-
baron un reloj al peón caminero Marino 
Rodríguez. 
A uno de loa detenidos se le ocupó la 
prenda robada. 
MALTRATO DE OBRA 
Al Juzgado de guardia fué remitido el 
blanco José Rodríguez Torres, acusado por 
doña Lucila Hodiiguez, de veintidós años, 
soltera y vecina de Cuba, de haberla mal-
tratado de obra y amenazado de muerte. 
También fuó acunado de haberla quitado 
un prendedor de oro. 
EN LA FINCA '"LA ROSITA" 
El j^fo de la guardia rural de Guanaba 
coa participa A ía Jefatura do Policía, ha-
bérsele presentado don Eduardo Novo y 
Osa, vecino de la calle de Castañedo núme 
ro 1, y dueño de la finca " L a Rosita" s i -
tnada en el barrio de Cogirnar, manifestan-
do que según aviso del moreno Pablo No 
val, el sábado último se presentaron en su 
tinca cuatro individuos desconocidos, entre 
elloa uno de la raza de color, que llevaba 
puesta boina, exigiéndole diez centenes, 
con amenazas de muette, si no se los en-
tregaba. 
El sargento de la guardia rural, Manuel 
María Rodríguez, con dos subalternos, que 
salió en persecución de dichos individuos, 
logró capturar áun moreno que dijo nom-
brarse Abraban Fellover, vecino de Casa 
Blanca, el fuó reconocido por Noval y los 
menores Esteban y Alejandro González, 
como uno do loa individuos que se presen-
taron en la Anca pidiendo dinero. 
El detenido fuó conducido á Guanabacoa 
y puesto á disposicióu dol Juzgado de Ins-
trucción do dicha villa. 
UN COCHERO HERIDO 
Al Centro do Socorro de la segunda de * 
marcación fué conducido á, las diez de la 
noche de ayer, don Pedro Ventura, natural 
de la Habana, de 25 años, vecino de Man-
rique número 35 y conductor de un coche 
de plaza, cuyo individuo recogió la policía 
en la calzada de San Lázaro esquinaá Es-
cobar, al encontrarlo tirado en el suelo y 
herido en la cabeza. 
El paciente después de asistido por el mé-
dico de guardia en el Centro de Socorro ya 
expresado, raanilestó que el dañoque pre-
senta lo sufrió ai ser arrojado del pescante 
dol coche que conducía, al chocar éste con 
la máquina número 8 de la linea dol Ve-
dado. 
Por orden del capitán señor Portuondo, 
la policía del Vedado detuvo al maquinista 
don Alejandro Sánchez y conductor don 
Gregorio Caero, los cuales fueron puestos íi 
disposición del Juzgado de guardia. 
ASALTO Y ROBO 
E l vigilante Octavio Díaz, presentó en la 
noche de ayer en la 4* Estación de policía, 
á D. Francisco Díaz García, vecino de la 
calle de Corrales, porque al transitar por 
la expresada calle esquina A Someruolos, 
fuó asaltado oor cuatro individuos, quienes 
le despojaron de un centén, cuatro pesos y 
un reloj de nikel con leontina de plata. 
Los autores de este hecho no fueron ha-
bidos y la policía dió conocimiento de lo su-
cedido al Sr. Juez de guardia. 
HERIDO GRA7B 
E l menor blanco Ricardo Alonso Valdós, 
de 12 años y vecino de Dragones núm. 42, 
fuó asistido ayer tarde en el Centro de So-
corro de la l* demarcación, de una herida 
en la región frontal con fractura, presentan-
do además dicho menor síntomas de con-
moción cerebral, siendo por lo tanto su es-
tado de pronóstico grave. 
El daño que presenta el nnnor Alonso, lo 
Fufrió casualmente al caerse de un balcón, 
fuó remitido al hospital oor no tener re-
cursos con que atender á su asistencia mó -
dica. 
EN UNA ESTACION D3 POLICIA. 
Al encontrarse el nardo Francisco Her-
nández Gebert, de 40 años y vecino de Ca-
sa Blanca, limpiando un caballo en la E s -
tación de policía de dicho barrio, recibió 
varias coces del mismo, que le causaron la 
muerte instantánea. 
El cadáver del desgraciado Hernández 
fuó remitido al Nacrooomio para haeerle la 
autopsia. 
A L JUZGADO DE GUARDIA-
P"r el capitán de ta guardia rural de 
Jesús del Monte, Sr. R ivena, fué remitida 
al Juzgado da Guardia, la Sra. D* Alejan-
dra González, casada y vecina da Arroyo 
Apolo, á la cual detuvo á petición de su es-
poso D. José Vázquez Sáoche?, al encon-
trarla de visita en la residencia de D. Juan 
Fernández, vecino de la Vivera. 
El Vázquez manifestó á la policía que 
los motivos por que mandaba á detener á 
su esposa, de la que ha'6 tres años está 
separado, por que no quería verla en la ca-
lle y hacía tiempo estaban disgustados. 
B R U J O S 
E l teniente González, de la 10* Estación 
de Policía, sorprendió en la casa callo de 
Monasterio n" 4, en el Cerro, una reunión 
de brujos á loa cuales detuvo y remitió al 
Juzgado Correccional dal 2o distrito. 
DETENIDO POR ROBO 
E ' negro Alejandro Rubiera fué detenido 
y conducido al Juzgado Correccional dol 2" 
distrito, por acusarlo de tentativa de hurto 
un vecino do la calzada dal Príncipe Al-
fonso. 
DESERTOR 
El Patrol d é l a Capitanía del Puerto se-
ñor Marios, detuvo al marinero Mr. John 
Mahony, desertor del vapor inglés Villoría 
el queestaba reclamado por el cónsul inglés, 
UNA LANCHA 
Ayer el semáforo del Morro hizo señales 
para que salieran á prestarlo auxilio á una 
laucha tripulada por tres Individuos, la 
cual se iba sobre los arrecifres, saliendo 
acto seguido el remolcador G. Zaldo, el 
cual la trajo á remolque hasta el muelle de 
Caballería. 
Eo el remolcador embarcó el sargento 
Juan Ríos 
La lancha no sufrió avería y es propiedad 
de D José M. Méndez y la tripulaban los 
marineros Mateo Reus, F . Fernández y Jo-
sé Ecbezarreta. 
HERIDO 
En la goleta americana Sarah Fcll tu-
vieron una reyerta Miguel Scotcon William 
John, tripulantes de la referida goleta, re-
sultando herido el segundo, el cual fuó 
asistido en la casa de socorro de Regla. 
El hechor fuó detenido por el sargento 
de la Capitanía del Puerto D. Juan Ríos y 
los da cuarentena D. Tomas Vázquez y don 
Aurelio Peraza. 
G A C E T I L L A 
FUNCIÓN B E N É F I C A . — A b r e BUB 
puertas esta noche el G r a n Tea t ro pa-
ra la ve lada á beneficio del colegio 
qneBoctiene el " O m b Jt>8é de la L u z 
Uaba l l e ro '» eu la casa ca l le de Sao N i -
co lás n ú m e r o 105, 
Abrirá l a velada el general M á x i m o 
G ó m e z , pres idente de d icho Olub , su-
o e d i ó o d o l e el d i scurso de don Serg io 
de las Cuevas, el O r f e ó n "Eoos de 
Galioia,kt l«8 p o e s í a s reci tadas por las 
sefleritas O u d i n a M a r t í n e z y el s e ñ o r 
JDE60S DE M i N T E l 
de Alemanisco de hilo, compuestos de un mantel, de 2 varas 
y una docena de servilletas, todo dobladillado por 20 reales. 
En todas las telas'de invierno 25 por 100 de rebaja so-
bre los precios del mes pasado. 
Oran surtido de capas bordadas, desde 10 rls. en adelante. 
Scbrelodos de pura lana y esmerada confección para ca-
ballerop, con forro de seda, á $ 8.50: con forro de satén de 
lana, á $ 5,30. 
Frazadas, Colchonetas, Alfombras y un completo surtido 
de géneros y artículos para invierno, todo muy barato en los 
almacenes de tejidos 
Los Estados Unidos 
S. Rafael 7 Galiano 
c 8 
al lado de la peletería L A MODA. 
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V a l d i v i a y la re j r e s e n t a c i ó o de L a 
Mascota por la compaQia i u f a n t i l del 
BeQor J i r o ó n e z . 
E l s e ñ o r V a l d i v i a r e c i t a r á loa ver-
sos de B e r n a r d o López G a r c í a t i t u l a -
don La, Fe y la Rmon. 
La Banda de P o l i c í a t o c a r á diversas 
piezas de su reper tor io en el p ó r t i c o 
del teatro. 
A cuantos acudan á la velada reco-
mendamos que Üjeu su a t e n c i ó n en el 
magn í f i co joego de l á m p a r a s que luce, 
desde bace varias noobes, el e legante 
y espacioso (Jafé de Tacón, 
Esta I n s t a l a c i ó n ha sido l l evada á 
cabo, con el m á s feliz resul tado, por 
L a América, la acredi tada l o c e r í a de 
don J o l i á n G ó m e z . 
Es admirab le l 
P A Y R E T . — L o s infant i les , que t raba-
j a n boy en T a c ó n , ban rend ido ya an 
jo rnada en F a y r e t con la f u n c i ó n de 
anoebe. 
H a b í a s e anunciado, como d e s p e d i d » , 
el beneficio de A n i t a A n ^ u i t a . 
L a empresa tiene que t ras ladarse á 
Matanzas y el beneficio se pospone pa-
ra cnando e s t é de vue l t a l a O o m p a ñ í a . 
Ya , para beneficio, ba bastado con 
el del s i m p á t i c o A q o i l e s en la noebe 
del s á b a d o . 
H a eido una de las fanciones m á s 
favorecidas de la t emporada . 
M u c h a concurrenc ia y muchos re-
galos. 
P a y r e t e s t a r á ocupado desde maf ia ' 
na por Roncoron i . 
D e b u t a r á con Federa—el bel lo dra-
ma do S a r d ó n — y h a r á BQ presenta 
c ión el cuerpo de bai le . 
A L B I S U . — U n a novedad esta noche: 
el estreno de Toros del Saltillo. 
T r á t a s e de una zarzuela c ó m i c a o r i -
na l de E n r i q u e P r i e to con m ú s i c a de 
V a l v e r d e (h i jo , ) 
Ocupa Toros del Saltillo la segunda 
tanda . 
P r o t a é r o n i s t a : Esperanza Pas tor . 
Las tandas p r imera y tercera e s t á n 
cubier tas con E l Barquillero y E l Te 
soro del estómago. 
M a ñ a n a : beneficio y despedida de 
B r i n d i s de Salas. 
Muchas novedades en el p rograma . 
PÜBILLONES.—Dos llenos ayer. 
L a m a t i n é e se v ió favorecida por la 
presencia de on enjambre de adora 
bles n i ñ o s . 
E l aspecto del c i rco era precioso, i n -
descr ip t ib le ! 
No p a r e c í a sino que todos los n i ñ o s 
de la Habana Be h a b í a n dado c i t a p a -
r a P ü b i l l o n e s . 
A la sa l ida , cuando l lenos de c o n -
tento dejaban el e s p e c t á c u l o , i b a n por 
esas calles most rando mny ufanos los 
bonitos jugue tes que el popu la r em-
presario les h a b í a regalado por cen te -
nares. 
E n la func ión de esta noche, cuyo 
programa es v a r i a d í s i m o , toman par te 
los pr inc ipa les ar t is tas de la Compa-
ñ í a . 
Hoy , á bordo del Drizaba, ha l lega-
do un nuevo refuerzo para la tempo-
rada. 
C ü B á M U S I C A L . — P o r la a d m i n i s -
t r a c i ó n de este p e r i ó d i c o , se nos m e g a 
q ne hagamos presente la i m p o s i b i l i d a d 
en qne e s t á de proceder hoy á su re-
p a r t i c i ó n , por haberse retrasado algo 
l a t i r ada . 
üuba Musical s e r á d i s t r i b u i d a á sos 
suscriptores m a ñ a n a , lunes. 
T E A T R O A L H A M B E A . — C a d a vez es 
mayor la concurrencia qne asiste a l 
tea t ro A l h a m b r a — E d é n P i r ó l o — p a r a 
ver l a zarzuela del s e ñ o r O l a l l o Diaz 
t i t u l a d a Un viaje de recreo. 
Anoche , que se o f r e c í a d i cha obra 
en las tandas p r imera y segunda, es-
taba el t ea t ro completamente l leno. 
E l final del p r imer caadro , donde 
la g r a c i o s í s i m a L o l a Vicens y P i r ó l o 
can tan u n dno y ba i l an nn d a n z ó n , t u -
v ie ron que repe t i r lo entre los aplausos 
del p ú b l i c o . 
L a novedad de la f n n c i ó n de esta no-
che es el d e b u t de la t i p l e c ó m i c a se-
ñ o r a Consuelo Sagarra con la preciosa 
zarzuela t i t u l a d a Fregól imanta , l a cual 
l lena la p r i m e r a tanda . 
E n la segunda t anda t e n d r á n oca-
s ión de ver , los que «fin no lo han he-
cho, la obra Uii viaje de reoreo. 
Y como fin del e s p e c t á c u l o , ó sea l a 
tercera t anda , v o l v e r á á la escena el 
juguete c ó m i c o Me hace fa l ta un hom-
bre. 
Bailes al f ina l de cada tanda por 
A m e l i a Bass ignana. 
L A B A . — S i g n e n t r i u n f a n d o en la es-
cena del t ea t ro L a r a los hermanos Ko-
b r e ñ o . 
Anoche, á l a t e r m i n a c i ó n de la obra 
E l primo donno, tneron l lamados á es-
cena por el numeroso p ú b l i c o que l le -
naba el tea t ro recibiendo una ca luro-
sa o v a c i ó n . 
L a obra, bajo todos conceptos, e s t á 
l lamada á du ra r muchos d í a s en los 
programas . 
Es t a noche ee repi te E l primo donno 
en p r i m e r a tanda . 
Para la segunda y tercera t a n d a 
anunc ia la empresa las obras ¡Toros y 
Gallos! y Santo Cristo del Valle. 
L A NOTA F I N A L . — 
— ¡ E s t o y furioso con t r a m i hijo! — d i -
ce u n i n d i v i d u o á u n amigo á quien 
encuentra en la calie. 
— ¿ Q u é ha hecho? 
—Se ba pasado la noche jugando y 
ba pe rd ido doscientos pesos. 
— A Dios gracias, mi chico no me da 
esa clase de disgustos, 
— ¡ D i c h o s o tú ! ¿ S e r á muy joven , ver-
dad? 
— S í ; t iene dos a ñ o s y medio. 
P l E Z AflL'S DE E X P E R I E N C I A . 
Siempre con resul tado apetecible. 
A l q o í z a r , Cuba, Mayo 7. 
Sres. Scot t & Bowne, N e w Y o r k . 
M u y s e ñ o r e s míos : Habiendo emplea-
do l a " E m u l s i ó n de Soott , ' du ran te un 
p e r í o d o de diez a ñ o s consecutivos, tan-
to en los adul tos como en los n i ñ o s , he 
conseguido nn resul tado apetecible y 
constante en todas aquellas enferme-
dades en que e s t á ind icada . 
Y me complazco en manifes tar lo a s í 
e s p o n t á n e a m e n t e . 
Soy de ustedes a tento s. s. q. a. m. , 
_ D r . P . J . Barnet. 
MERCADO MONETARIO 
C A S A S D B C A M B I O . 
Plata S U a B l | valor 
B i l l e t e s . . . . . . . . . . . . . . 7} a 8 valor 
CealeDBB á 6.45 plata 
En cancidadaá • a 6.45 plata 
L a i a e g . . . . . . á 5.13 plata 
i £ n oamidadt )» . . . . . . * 5.1o oiau 
El Vigor del CaSello 
del Dr. Ayer 
os un artículo 
* do tocador, per-
[fumado, úo, los 
tuas delicados, 
con cuyo uso el 




lo descolorido y 
gris la frescura 
do su primor 
color; couserva 
la cabeza libre 
de caspa, sana los humores molestos é 
impide la caula del cabello. Mace 
crecer el cabello, destruye la caspa, 
Uot)uk ra se emplea 
bello 
del Dr. Ayer 
suplanta todas las demís prepara-
ciones y pasa á ser el favorito tle Ua 
señoras y caballeros. 
Preparado por Or. J. c. Ayer y Ca.t 
| Loweil, Mass., E, u. A. 
Uedallae de Oro en las Prinotcales SZPOBICIODI 
Cpiverealca. 
E . P. D. 
LaSf3.Ser6fiDa ¿liso ileGa II 
BA FALLECÍDO 
Y diepueeto su ent ie r ro par a 
las ocho de la m a ñ a n a del mar-
tes 18, los que puscriben, es-
poso é hijos, sup l ican á sna 
amistades6e s i r v a n a c o m p a ñ a r 
el c a d á v e r desde la casa m o r -
tuo r i a , O Rei l ly n.25, al cemen-
ter io general j favor que agra-
d e c e r á n . 
Habana , D b r e . 17 de 1900. 
Joaquín Uü.l y Renté. 
Gouzalo « Jjdquio Gü Uy A'foDSO. 
Oabriel Feruaudef Cooa. 
BrtDÍgLO Disgo. 
Miguel Auiiús. 
CP" No ee reparten esquela». 
7!U7 la-i? 
ANUNCIOS 
P E H D I D ü 
de aoa cartera que ojotiene vaiiua papelfs, entra 
el'os no reeguardo da Jocé Galvet por valor de 2u5 
peaos oro, rogando al qa« la encuüutre la deraelva 
eu la noivertiidad al portero. 
7818 la-17 3J-18 
P a r r o q u i a ('e Monserrate 
E l miércolej 19 á las ocho y media, tendrá Inpsr 
lamisi del SeGor ijan J jgé, cantada y con plática 
por el Bdo P. Euébau Ualoage. Se iaplica á las 
asociadas y personas de rotas asistan & eaiia eolom-
nes cultos. — E l Párroco. — L a Camarera. 
7!)53 2a-17 ld-18 
I '101111*18 n 9 A Concluida de hacer gran-
Jjd^UIiaS I I . S i l des m-íjurascon pisos nue-
vos, baño, inodoro, cocina, se alquila esta bonita j 
bien situada casa, con tres cnaitus bajos, dos altos, 
sala, oomeiior y patio. La llave en la bodega esqui-
na á (} tllioo. Informan Oaliaao 128, L a lioslta. 
7'.'j0 4a 17 4d-18 
SE SOLICITA 
nn o6ülal de barbero fijo. Monte 319, antea de Ho-
gar á loa Cuatro Caminos. 
7956 P1-17 d3-18 
Kine toscop io E D I S O N 
Se vende uno muy ba:ato con un* buena colec-
ción de vistas. Informes Anunciador Comercial, 
Maüzana de Oomei, de 8 á 10 a. m. y 6 á 11 p, m. 
TĴ S a2-15 d2-16 
ED les OO JÉS di Mamo, 
barrio del Panordina. calle de San Federico n. 18, 
se alquila una espacicea, fresca y ventilada casa 
con ospaclnsos departamentos, huerta, jardín, do* 
potos, Inodoros, ele Informan en Teniente Rey 14. 
Habana. o 1814 8J-12 8a 11 
P<.*91$ ^ americana se inscriben estableol-
I Ul miaotufl,marcas de ftbrioa, patentes j 
boticas Sa hacen documentos de compra-venta 
se sacan licencias de eitablecimientos, son sajo-, 
cien al R del Snbs.dio. al artíonlo tt del R Mer-
cantil, á lo« artículos 13 y 14 del C. de Comercio, 
y 4 la orden n. 41)0 del O. IVMitar, por poco dinero 
f se cobra al estar despachado. Papelería é im-
prenta La Auetralta Obispo n. 31, T. n 8'ü á todas 
horas. 78J3 alt 4d-ll 4a-12 
HELADOS DB PARÍS 
Y RESTAURANT 
D E L 
HOTEL TELEGRAFO 













Granizado de limón 
Guanábana . . . . . . 
Anón 
Pina 
Varano de limón. 
Ponche á ia Romana 
E s p e c i a l i d a d en f i a m b r e s , m a r i s -
cos y c e n a s , 
Cta 1511 26 9d 
Ciia;le, C Dsral, liíisiiía fle Cola 
Tesorería General de la Isla de C uba. 
Habana, Cuba, 15 do Diciembre de 1900. 
Serán vendidos por el Tesorero de la Isla 
de Cuba" setecientos cincuenta mil pesos 
($750,000) en oro Español y Francés. L a 
venta ee hará por moneda Americana, al 
tipo de ciento nueve y medio (10114 p .g ) . 
L a venta ee hará por medio de tjuacripcio-
nes, la»cuales serán recibidas por el Tuso-
rero basta el mediodía del sábado, üicíom-
bre 22, 1900. Todos los informes 6 impre-
sos en blanco para los solicitantes serán 
entregados por el Tesorero, al hacer > pll-
cacióo para ellos á su cajero, Prado y Nop-
tuno. Habana. 
E F. LADD, 
ComíiP'-lflrtpi. Tesorero de iü [Ala de Cuba, 
isc.i ni.17 db i » 
